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Woord vooraf 
Het onderzoek naar de aan- en verkoop van mestbiggen is een 
onderdeel van een veelomvattend onderzoek naar de afzetstructuur 
en de verticale integratie in de varkenshouderij. Ook in 1968 
werd een onderzoek naar de aan- en verkoopstructuur van slacht-
varkens en mestbiggen uitgevoerd. Doel van het huidige onderzoek 
is na te gaan in hoeverre de veranderingen die sinds 1968 in de 
structuur van de varkenshouderij zijn opgetreden, de afzetstruc-
tuur hebben gewijzigd, alsmede het beleid (overheid en belangen-
groeperingen) te informeren over de betekenis van de contractpro-
duktie in de varkenshouderij. Dit betekent niet, dat de informatie 
met het onderzoek niet van belang zou zijn voor individuele var-
kenshouders en voor andere bij de varkenshouderij betrokken on-
dernemingen. 
Deze publikatie over de aan- en verkoop van mestbiggen is de 
tweede in een reeks van publikaties over dit onderzoek. Reeds eer-
der verscheen een rapport over de afzetstructuur van slachtvarkens. 
In een aantal nog volgende rapporten zal worden ingegaan op de af-
zetstructuur van fokvarkens, op de aankoopstructuur van varkens-
voer, op de contractproduktie en op de financiering van de varkens-
houderij middels contracten. 
De gegevens werden verkregen door middel van een enquête bij 
willekeurig gekozen varkenshouders verspreid over geheel Nederland. 
De enquête werd in het voorjaar van 1974 uitgevoerd door de dis-
trictbureauhouders van de Stichting tot Uitvoering van Landbouw-
maatregelen. Ook de medewerkers van de sectie Marktstructuur van 
het Landbouw-Economisch Instituut hebben een aantal bedrijven ge-
ënquêteerd. 
Een woord van dank aan de districtbureauhouders voor de wijze 
waarop zij deze omvangrijke enquête destijds hebben uitgevoerd is 
hier zeker op zijn plaats. 
Deze publikatie is verzorgd door Ir. J.J. de Vlieger en 
D.B. Baris van de afdeling Structuuronderzoek, sectie Marktstruc-
tuur. Bij de verwerking van het cijfermateriaal is assistentie 
verleend door een aantal medewerkers van deze afdeling en door de 
afdeling statistiek. 
ecteur, 
Den Haag, juli 1977 
Samenvatt i ng 
Het onderzoek 
In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van een onder-
zoek naar de aan- en verkoopstructuur van mestbiggen af-boerderij 
in 1973. Het is gebaseerd op een in 1974 gehouden enquête bij ca. 
2.750 varkenshouders verspreid over geheel Nederland. Het onder-
zoek naar de aan- en verkoopstructuur van mestbiggen vormt een on-
derdeel van een veel meer omvattend onderzoek naar de aan- en 
verkoopstructuur van varkens en varkensvoer en naar de verticale 
integragie in de varkenshouderij. 
Doel van het onderzoek is na te gaan, in hoeverre de aan- en 
verkoopstructuur van varkens sinds 1968 - toen een soortgelijk on-
derzoek werd uitgevoerd - mede onder invloed van de bedrijfsstruc-
turele veranderingen is gewijzigd. Daarnaast was het onderzoek ge-
richt op het verzamelen van met name voor het beleid van belang 
zijnde informatie met betrekking tot de contractproduktie en de 
betekenis van de financiering via contracten. 
De resultaten van het onderzoek zullen in een aantal deelpu-
blikaties worden weergegeven; inmiddels is een rapport met betrek-
king tot de afzetstructuur van slachtvarkens gepubliceerd. 
De vermeerderingsbedrij ven 
In 1973 verkochten de ca. 33.000 vermeerderingsbedrijven 
ruim 10 miljoen mestbiggen. De gemiddelde afzet per bedrijf be-
droeg in dat jaar ca. 300 mestbiggen. Bijna driekwart van de ver-
meerderingsbedrijven was gevestigd in het Zuiden (Noord-Brabant en 
Limburg) en Oosten (Overijssel en Gelderland). Deze bedrijven zet-
ten met elkaar 84% van alle mestbiggen af. 
Hoewel maar 2% van alle vermeerderingsbedrijven een jaarafzet 
van minstens 1.200 mestbiggen had, verkochten deze bedrijven 17% 
van alle mestbiggen. De bedrijven (54%) met een jaarafzet van ten 
hoogste 200 mestbiggen, verkochten slechts 15% van alle mestbig-
gen . 
Slechts 11% van de vermeerderaars had een niet-agrarisch 
hoofd- of nevenberoep. Deze groep bedrijven leverde 9% van alle 
mestbiggen. 
De helft van de vermeerderingsbedrijven was nauwelijks op de 
varkenshouderij gespecialiseerd (minder dan 25% varkenshouderij, 
gemeten in sbe) en slechts 9% was voor 75% en meer op de varkens-
houderij gespecialiseerd. Deze bedrijven leverden resp. 18% en 
24% van alle mestbiggen. Van de vermeerderingsbedrijven behoorde 
23% tot de z.g. "gesloten bedrijven", d.w.z. dat alle op deze be-
drijven gemeste varkens in eigen bedrijf werden gefokt. 
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Vergelijking met de uitkomsten van een soortgelijk onderzoek 
uit 1968 liet zien: dat sinds 1968 de concentratie van de vermeer-
deringsbedrijven in het Zuiden en Oosten is toegenomen, dat er een 
aanzienlijke schaalvergroting heeft plaatsgehad en dat, gemeten 
naar het belang van de varkenshouderij voor de inkomensvorming, 
het percentage voor meer dan 75% op de varkenshouderij gespeciali-
seerde vermeerderingsbedrijven is verdrievoudigd. 
De af zetstruc tuur van mestbiggen 
Het afzetpatroon 
Ruim 40% van de mestbiggen werd in 1973, hetzij in het eigen 
bedrijf gemest, hetzij direct aan varkensmesters verkocht: in 1968 
ruim 50%. Met name aan varkensmesters werden in 1973 minder slacht-
varkens verkocht dan in 1968. Aan vleeswarenfabrieken en veevoer-
leveranciers werd 25% van alle mestbiggen verkocht: in 1968 nog 
maar 15%. Het grotere marktaandeel van vleeswarenfabrieken en vee-
voer leveranciers werd in hoofdzaak veroorzaakt, doordat deze cate-
gorieën de organisatoren zijn van de sinds 1968 ontstane integra-
ties. Aan varkenshandelaren werd 23% van de mestbiggen verkocht en 
aan fokkerij groeperingen 3% (zie fig. 1). 
Ruim een vierdedeel van de afzet liep via tussenpersonen, nl. 
17% via vertegenwoordigers, 8% via commissionairs en 1% via vee-
voer leveranciers . De varkenshandelaren zijn hetzij als afnemer, 
hetzij als tussenpersoon (commissionair) betrokken bij bijna een 
derdedeel van de totale afzet. 
Met name vleeswarenfabrieken kochten relatief veel mestbiggen 
via tussenpersonen; ca. 90% van hun totale aankoop bij vermeerde-
raars. Ze maakten daarbij naar verhouding veel gebruik van verte-
genwoordigers; de tot de vleeswarenfabrieken gerekende coöperatie-
ve veeafzetverenigingen kochten vrijwel uitsluitend via vertegen-
woordigers . 
De relaties tussen vermeerderaars en de afnemers 
Uit het aantal, de duur en de aard van de relaties blijkt,dat 
het afzetpatroon vrij stabiel is, zowel op korte als op lange ter-
mijn. 
Twee derdedeel van alle vermeerderaars had in 1973 voor zijn 
mestbiggen één afnemer. Het aantal relaties van bedrijven die ver-
kochten aan vleeswarenfabrieken was in het algemeen kleiner dan 
van bedrijven die afzetten aan veehandelaren (bijkanalen) en col-
lega varkenshouders. Dit laatste wijst erop, dat de vermeerderaars 
die aan mesters verkopen, veelal niet hun hele produktie aan één 
mester kunnen afzetten. 
Bijna 40% van alle mestbiggen werd verkocht aan afnemers 
waarmee minstens 5 jaar een relatie bestond, ruim 50% aan afnemers 
waarmee 1 tot 5 jaar een relatie bestond en 10% aan afnemers waar-
mee nog geen jaar een relatie bestond. De vermeerderingsbedrijven 
die minstens 5 jaar als zodanig bestonden (ruim 80% van alle be-
drijven) , verkochten bijna de helft van de mestbiggen aan afne-
mers waarmee reeds 5 jaar en langer een relatie bestond. 
Sinds 1968 is het marktaandeel van vleeswarenfabrieken en 
veevoerleveranciers toegenomen. Met deze categorieën bestonden 
veel relaties dan ook korter dan 5 jaar, evenals de relaties met 
collega varkenshouders, terwijl veel relaties met veehandelaren 
korter dan 1 jaar of minstens 5 jaar bestonden. 
In 1973 verkochten de vermeerderaars 35% van alle mestbiggen 
op contract, terwijl 65% vrij werd verkocht. Slechts een gering 
aantal dieren werd afgezet op basis van loonfokcontracten. In 1968 
werd nog maar ongeveer 5% op contract (incl. loonfokkerij) afge-
zet. 
Men zou mogen veronderstellen, dat contractproduktie vooral 
voorkomt op pas begonnen bedrijven. Dit blijkt niet zo te zijn. 
Contractproduktie komt naar verhouding het meest voor op bedrij-
ven, die 3 tot 10 jaar mestbiggen produceren. 
Van de contractdieren werd ruim 70% geleverd aan collega 
varkenshouders (35%) en vleeswarenfabrieken (37%) . Fokkerijgroe-
peringen (18%) en integratiegroepen (2%) kochten uitsluitend qp 
contract. 
Daar in de periode 1968-1973 de contractproduktie sterk is 
toegenomen, is het niet verwonderlijk, dat met de afnemers van 
contractdieren naar verhouding veel relaties 1 tot 5 jaar beston-
den. 
De wijze van prijsbepaling 
In 1973 verkochten de vermeerderaars 72% van de mestbiggen 
tegen marktprijzen. Van 28% van de afgezette mestbiggen werd de 
totale opbrengst van de varkens evenredig tussen vermeerderaars 
en mesters verdeeld: in 1968 nog maar 5%. Voor 18% werd nl. een 
prijzenschema gehanteerd en voor 10% een voorschot en toeslagsy-
steem. In dit laatste geval was de prijs van de mestbiggen tevens 
afhankelijk van de kwaliteit van de daarmee geproduceerde slacht-
varkens. 
Het voorschot en toeslagsysteem kwam vrijwel uitsluitend en 
het prijzenschema in hoofdzaak voor bij contractuele leveringen. 
Met name vleeswarenfabrieken, collega varkenshouders, fokkerij-
groeperingen en integratiegroepen kochten dan ook tegen een prij-
zenschema of een voorschot en toeslagsysteem. 
De varkensrassen en kruisingen 
Ruim de helft van de verkochte mestbiggen was een kruising 
van GY en NL, ruim 10% was een merkdier (Vemo, Cofok, Fomeva, 
Hypor etc.) en slechts een derdedeel was een zuiver ras, nl. 25% 
NL en 9% GY. 
De merkdieren werden in het algemeen op contract afgezet aan 
vleeswarenfabrieken, veevoerleveranciers en fokkerijgroeperingen; 
deze afnemerscategorieën zijn immers nauw betrokken bij de inte-
graties rond de produktie van merkvarkens. 
De aankoopstructuur van mestbiggen 
Het aankooppatroon 
Ruim 50% van de mestbiggen werd hetzij in eigen bedrijf ge-
produceerd, hetzij direct of via commissionairs van vermeerde-
raars gekocht. Van vleeswarenfabrieken en veevoerleveranciers werd 
ruim een kwart van de mestbiggen gekocht; van veehandelaren 15% 
en van fokkerij groeperingen 3%. 
Bijna een vierdedeel van de aankoop liep via tussenpersonen, 
nl. 12% via vertegenwoordigers, 10% via commissionairs en 2% via 
coöperatieve veeafzetverenigingen. De veehandelaren waren hetzij 
als leveranciers (15%), hetzij als tussenpersoon (commissionair) 
betrokken bij een kwart van de totale aankoop. 
Met name vleeswarenfabrieken verkochten relatief veel mest-
biggen via tussenpersonen, waaronder naar verhouding veel via ver-
tegenwoordigers . 
De relaties tussen mesters en hun biggenleveranciers 
Uit het aantal, de duur en de aard van de relaties blijkt, 
"dat het aankooppatroon op korte en lange termijn vrij stabiel is. 
Bijna 80% van alle slachtvarkenshouders kocht alle mestbig-
gen van één leverancier; 12% van twee, 4% van minstens drie, ter-
wijl bij 6% het aantal relaties niet was te bepalen. Het aantal 
relaties was, als gekocht werd van vleeswarenfabrieken en veevoer-
leveranciers, in het algemeen kleiner dan bij aankoop van veehan-
delaren (bijkanalen). 
Ruim 40% van de mestbiggen werd gekocht bij leveranciers, 
waarmee minstens 5 jaar een relatie bestond. De bedrijven die mins-
tens 5 jaar bestonden (ruim 80% van alle mestbedrijven) kochten 
ruim 50% van de mestbiggen bij leveranciers, waarmee minstens 5 
jaar een relatie bestond. 
Met vleeswarenfabrieken, veevoerleveranciers en fokkerijgroe-
peringen bestonden veel relaties 1 tot 5 jaar. De relaties met 
collega varkenshouders bestonden veelal korter dan 5 jaar en die 
met veehandelaren minstens 5 jaar. 
In 1973 kochten de mesters 31% van de mestbiggen op contract, 
terwijl 59% vrij werd aangekocht. In het kader van loonmestovereen-
komsten werd 10% van de mestbiggen geleverd. De contractuele aan-
kopen hadden voor 40% plaats bij collega varkenshouders en voor 
35% bij vleeswarenfabrieken. De loonmestdieren werden in hoofdzaak 
(83%) geleverd door veevoerleveranciers. 
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De voor de hand liggende veronderstelling, dat het vooraf 
contractueel vastleggen van de aankoop leidt tot langduriger re-
laties wordt niet door de feiten bevestigd. 
De wijze van prijsbepaling 
In 1973 kochten de varkensmesters ruim 60% van de mestbiggen 
tegen marktprijzen. Voor 18% werd een prijzenschema gehanteerd, 
voor 10% een voorschot en toeslagsysteem en 10% is loonmesterij. 
Het voorschot en toeslagsysteem kwam vrijwel uitsluitend en 
het prijzenschema in hoofdzaak voor bij contractuele leveringen. 
Met name vleeswarenfabrieken, collega varkenshouders, fokkerij-
groeperingen en integratiegroepen verkochten dan ook tegen een 
prijzenschema of een voorschot en toeslagsysteem. 
Regionale verschillen in de afzet van mestbiggen 
In het Zuiden, het belangrijkste produktiegebied, werden re-
latief veel mestbiggen aan collega varkenshouders en aan fokkerij-
groeperingen verkocht. Naar verhouding veel mestbiggen werden in 
dat gebied dan ook op contract verkocht. Het aantal relaties was 
er bijgevolg naar verhouding klein. Ook werden in dit gebied naar 
verhouding veel mestbiggen verkocht op prijzenschema's en kwamen 
er relatief veel merkvarkens voor. 
In het Oosten, het op één na belangrijkste produktiegebied, 
werden relatief veel mestbiggen verkocht aan vleeswarenfabrieken 
en tegen een voorschot en toeslagsysteem. 
Verschillen in de afzet van mestbiggen op grond van 
verschillen in bedrijfsstructuur 
De grotere bedrijven (jaarafzet minstens 1.200 mestbiggen) 
verkochten naar verhouding veel mestbiggen aan collega varkenshou-
ders, vleeswarenfabrieken, veevoerleveranciers, fokkerijgroeperin-
gen en integratiegroepen. Deze bedrijven verkochten dan ook rela-
tief veel mestbiggen op contract en tegen een prijzenschema of een 
voorschot en toeslag. Ook werden door deze groep bedrijven rela-
tief veel merkvarkens geproduceerd. 
De op de varkenshouderij gespecialiseerde bedrijven (minstens 
75% varkenshouderij) verschilden wat hun afzetpatroon betreft 
nauwelijks van de niet gespecialiseerde bedrijven. Wel verkochten 
de gespecialiseerde bedrijven relatief veel mestbiggen op contract 
en tegen een prijzenschema of een voorschot en toeslag. Ook ver-
kochten de gespecialiseerde bedrijven naar verhouding veel merk-
varkens . 
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1. Het o n d e r z o e k 
1 .1 Doe 1 en opzet 
In 1974 is het Landbouw-Economisch Instituut begonnen met 
een onderzoek bij varkenshouders met de bedoeling inzicht te ver-
krijgen in de aan- en verkoopstructuur (aan- en verkoopkanalen, 
relaties met leveranciers en afnemers en de wijze van prijsbepaling) 
van varkens en varkensvoer in 1973. In 1968 werd een soortgelijk 
onderzoek uitgevoerd 1). Eén van de doeleinden van dit deel van 
het onderzoek was na te gaan in hoeverre, de sinds 1968 opgetre-
den veranderingen, in de bedrijfsstructuur van de varkenshouderij, 
hebben geleid tot veranderingen in aan- en verkoopstructuur. 
Daarnaast is in het onderzoek aandacht besteed aan een aantal spe-
ciaal voor het beleid van belang zijnde aspecten zoals de beteke-
nis van de contractproduktie en de financiering van de varkens-
houderij via contracten. 
De verzamelde gegevens hebben dan ook betrekking op het aan-
tal en de kenmerken van de marktpartijen, de relaties van de var-
kenshouders met de "markt", de contractvormen, de contractpart-
ners en de inhoud van de contracten (zie overzicht 1.1). 
In deze publikatie met betrekking tot de aan- en verkoop-
structuur van mestbiggen, wordt ingegaan op het aantal vermeerde-
ringsbedrij ven, de vestigingsplaats (regio), de afzet in 1973, het 
hoofd- en nevenberoep, de specialisatie op de varkenshouderij en 
binnen de varkenshouderij en de varkensrassen. Daarnaast wordt 
ingegaan op de volgende aspecten van de relaties van vermeerde-
raars en mesters met de "markt": de marktpartners, tussenpersonen, 
aantal, duur en aard van de relaties met de marktpartners en de 
wijze van prijsbepaling (zie overzicht 1.1 A I (a t/m d en g) en 
A II (a t/m d). 
Het onderzoek is verricht door middel van een enquête bij ca. 
2.750 willekeurig gekozen varkenshouders (ca. 750 mesters, ca. 950 
fokkers en ca. 1.050 fokker-mesters). In genoemde aantallen zijn 
de volgende groepen bijzondere bedrijven begrepen: varkenshoude-
rijen van fokkerijgroeperingen, van veevoerleveranciers, van vee-
handelaren en van vleesgroothandelare.n, alsmede selectiemesterijen 
en varkensproefbedrijven. De steekproef is getrokken uit ca. 
60.000 varkenshouderijen die medio 1973 waren geregistreerd, te 
weten ca. 24.900 bedrijven met slachtvarkens, ca. 22.200 bedrijven 
met fokzeugen en ca. 12.900 "combinatiebedrijven". Alle bedrijven 
zijn t.b.v. de steekproeftrekking in grootteklassen gegroepeerd op 
1) LEI-publikatie 1.9 "Afzetstructuur van varkens in Nederland". 
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op grond van de geregistreerde aantallen slachtvarkens en fokzeu-
gen. Daarna is een gestratificeerde steekproef getrokken, d.w.z. 
dat op willekeurige wijze is getrokken 1% van de kleine bedrijven 
4,5% van de kleine middelgrote bedrijven, 18,2% van de grote mid-
delgrote bedrijven en 100% van de grote bedrijven. 
De enquête bij varkenshouders is uitgevoerd door de district-
bureauhouders van de Stichting tot Uitvoering van Landbouwmaatre-
gelen (STULM),terwijl de bijzondere bedrijven zijn geënquêteerd 
door de medewerkers van de sectie Marktstructuur van het Landbouw-
Economisch Instituut. 
1.2 Nauwkeurigheid 
Rekening houdend met de verschillen in steekproefdichtheid 
per grootteklasse zijn de enquêteresultaten herleid tot een lan-
delijk beeld. Het werken met een steekproef impliceert echter dat 
de berekende cijfers als gevolg van toevalligheden zijn behept 
met een zekere mate van statistische onnauwkeurigheid. In bijlage 
1 wordt daarop nader ingegaan. In het licht van de daar vermelde 
relatieve standaardfouten behoeft het geen betoog, dat de in dit 
rapport vermelde aantallen bedrijven en dieren een nauwkeuriger 
indruk wekken, dan in feite het geval is. 
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2 . O n t w i k k e l i n g e n in de v e r m e e r d e r i n g s s e c t o r 
2.1 Inleiding 
Voor een juiste interpretatie van de onderzoekresultaten die 
immers betrekking hebben op slechts 1 jaar, is het wenselijk deze 
te plaatsen, in het kader van de ontwikkelingen die zich in de 
varkenssector hebben voorgedaan. In dit hoofdstuk zal daarom wor-
den ingegaan op de ontwikkeling in de produktie van mestbiggen,op 
de ontwikkeling van de bedrijfsstructuur van de bedrijven met 
vermeerdering en op de betekenis van de prijzenschema's. 
2.2 Ontwikkelingen in de produktie van mestbiggen 
De produktie van biggen (mestbiggen en fokbiggen) is in de 
periode 1965-1975 uitgebreid met 58% tot ruim 13,5 miljoen. 
De uitbreiding van de produktie van biggen is gerealiseerd 
doordat er meer fokzeugen werden ingeschakeld. Daarnaast was er 
een uitbreiding van het aantal worpen per jaar, terwijl het aan-
tal grootgebrachte biggen per worp vrijwel gelijk bleef. 
Eén en ander blijkt uit tabel 2.1 (zie blz. '7). Deze tabel 
laat ook zien dat vrijwel geen biggen worden in- en uitgevoerd. 
Opmerkelijk is dat het aantal gedestrueerde biggen meer toenam 
dan het aantal grootgebrachte biggen per jaar. Vermoedelijk is 
één van de oorzaken dat de controle op de naleving van veterinaire 
wetten is verscherpt. 
Uit fig. 2.1 blijkt dat de uitbreiding van de biggenproduk-
tie jarenlang is begunstigd door een opbrengstprijs die hoger was 
dan de kostprijs. 
2.3 Ontwikkelingen in de bedrijfsstructuur 
De toeneming van het aantal fokzeugen in de periode 1966-
1975 ging gepaard met een vermindering van het aantal bedrijven 
met fokzeugen. Hierdoor nam zowel het gemiddeld aantal fokzeugen 
per bedrijf als het aantal bedrijven met een grote fokzeugensta-
pel toe (zie tabel 2.2). 
Het aantal bedrijven met fokzeugen is in de periode 1966— 
1975 met ruim 45% verminderd. In 1966 had 12% van de bedrijven 
meer dan 20 fokzeugen; in 1975 ruim 40%. Voor 1970 nam vooral het 
aantal bedrijven met 20 tot 30 fokzeugen relatief toe: na 1970 
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Figuur 2.1 De produktie, de opbrengst- en kostprijs van mestbig 








1 J_ _L X J_ J_ _L _L 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
produktie (x 1.000.000) 
^ — opbrengstprijs perbig^c f 10,-) 
kos tpr i j s per big (x ƒ 10,-) 
75 
Tabel 2.2 De ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur van de 
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Behalve het aantal grote bedrijven nam ook het aantal op de 
varkenshouderij gespecialiseerde bedrijven relatief toe. Zo is het 
aantal voor minstens 75% op de varkenshouderij gespecialiseerde 
bedrijven in de periode 1968-1973 toegenomen van 3 tot 9% (zie 
tabel 2.3). 
Tabel 2.3 Verdeling van het aantal bedrijven met vermeerdering en 
van het aantal geproduceerde mestbiggen naar speciali-
satiegraad 1 ) 
Totaal 
w.v. naar spec.graad 
- minder dan 25% varkensh. 
25 tot 50% varkensh. 
50 tot 75% varkensh. 


































1) De specialisatiegraad geeft de relatieve betekenis van de var-
kenshouderij binnen de totale bedrijfsvoering weer, gemeten 
naar s.b.e. Deze s.b.e.'s zijn eenheden, waarin de omvang van 
een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke produktierichtin-
gen binnen een bedrijf wordt gemeten. Een s.b.e. komt overeen 
met een bedrag aan toegerekende factorkosten in een basisperio-
de bij een doelmatige bedrijfsomvang en onder normale omstan-
digheden. 
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Een indeling van de bedrijven volgens V.A.T. bedrijfstypen 
laat zien dat deze tendens tot specialisatie zich binnen de var-
kenshouderij voortzet 1). Zo steeg het aantal bedrijven dat als 
fokvarkensbedrijf kan worden gekenmerkt in de periode 1971-1975 
van 3.900 tot ca. 4.780. 
Dit betekent dat in 1971 9% en in 1975 15% van het aantal 
bedrijven met fokzeugen als fokvarkensbedrijf kan worden getypeerd. 
Ook de regionale spreiding van de fokvarkensstapel verander-
de in die tijd (zie tabel 2.4). 
Tabel 2.4 Regionale verdeling van de fokvarkensstapel in de 
periode 1965-1975 
Totaalaantal fokvarkens (x 1 



























1) Fokvarkens 50 kg en meer. 
2) Noord is Groningen, Friesland, Drenthe, Oost is Overijssel, 
Gelderland; West is Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zee-
land; Zuid is Noord-Brabant en Limburg. 
De twee belangrijkste fokgebieden zijn oost en zuid. In de 
periode 1965-1975 nam het aandeel van deze twee gebieden in de to-
tale fokvarkensstapel toe van 78% tot 84%. Deze toename had echter 
uitsluitend plaats in Noord-Brabant. Het aandeel van het oosten 
liep in deze periode daarentegen licht terug, terwijl het aandeel 
van Limburg vrijwel gelijk bleef. 
Bij een telling in 1969 bleek dat ca. 95% van de varkenssta-
pel uit zuivere rassen bestond (NL, GY). Na 1969 is het aandeel van 
de hybridevarkens van de fokkerij-groeperingen sterk toegenomen. 
De fokkerijgroeperingen verkopen hun varkens onder merk. Daar-
naast zijn de fokkers die met stamboekmateriaal werken, er steeds 
meer toe overgegaan gebruikskruisingen toe te passen. Het gaat 
hierbij voornamelijk om enkel- of meervoudige kruisingen van NL en GY. 
Door deze oorzaken is het aandeel van de zuivere rassen sinds 1969 
sterk teruggelopen. 
1) V.A.T. bedrijfstypen, bedrijfs typering op basis van het aantal 
s.b.e. per bedrijf in de verschillende bedrijfsonderdelen. 
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2.4 De wijze van prijsbepaling 
Aan het eind van de zestiger jaren introduceerde de Bond van 
varkenshouders van de NCB een prijzenschema voor mestbiggen. Te-
gelijkertijd gaven de consulentschappen voor de varkens- en pluim-
veehouderij in Gelderland, Overijssel en de IJsselmeerpolders een 
richtprijs voor mestbiggen uit. In de jaren daarna werd het prij-
zenschema ook toegepast in Limburg, terwijl de werking van de 
richtprijs, waarbij inmiddels ook het Landbouwschap was betrokken, 
werd uitgebreid tot alle overige provincies. 
Via schema en richtprijs wordt de prijs van de mestbiggen 
gekoppeld aan de prijs van de slachtvarkens, waarbij rekening 
wordt gehouden met de kostprijzen. Uitgangspunt hierbij is het 
streven naar een evenredige verdeling van winsten en verliezen in 
de varkenshouderij tussen vermeerderaars en mesters. Hierdoor 
wordt tevens bereikt dat de produktiecycli bij vermeerdering en 
mesterij beter op elkaar worden afgestemd. 
De invoering van deze schema- en richtprijzen moet worden ge-
zien tegen de achtergrond van de toenemende directe relaties tus-
sen vermeerderaars en mesters, en de door fokkerij groeperingen 
los van de marktprijs gehanteerde prijsstelling voor hun hybride 
biggen. De prijsbepaling via schema- en richtprijzen wordt zowel 
bij contractuele als vrije relaties toegepast. 
Een soortgelijke wijze van prijsbepaling is het werken met 
voorlopige prijzen. Hierbij ontvangt de vermeerderaar bij afleve-
ring een voorschotsprijs, terwijl na afloop van de mestperiode de 
definitieve afrekening volgt, waarbij rekening wordt gehouden met 
de door de classificatie bepaalde opbrengstprijs van de varkens. 
Dit systeem, waarbij eveneens de totale opbrengst naar rato van 
de kostenverhoudingen, tussen vermeerderaars en mesters wordt 
verdeeld, wordt uitsluitend toegepast in integratieverband. 
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3. De v e r m e e r d e n n g s b e d r i j v e n 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de regionale ver-
spreiding van de vermeerderingsbedrijven, op de bedrijfsgrootte-
structuur en op de mate van specialisatie. Ook de samenhang tus-
sen deze bedrijfskenmerken zal aan de orde komen. Deze bedrijfs-
structurele gegevens zijn in het kader van dit onderzoek interes-
sant omdat ze een nadere karakterisering van de vermeerderings-
bedrijven geven. De betreffende gegevens zijn tegelijkertijd van 
marktstructurele aard omdat ze kenmerken zijn van de bedrijven die 
optreden als aanbieders van mestbiggen. Een bijkomende overweging 
om wat meer aandacht aan deze aspecten te besteden ligt in de om-
standigheid, dat een duidelijke samenhang valt op te merken tussen 
aspecten van bedrijfsstructurele aard enerzijds en afzetpatroon en 
commerciële relaties met de afnemers anderzijds. 
3.2 Regionale aspecten 
Bij deze beschouwing over regionale aspecten zal voornamelijk 
gebruik worden gemaakt van de provincies of groepen van provincies 
als regio 1). 
In 1973 verkochten de 33.039 vermeerderingsbedrijven ruim 10 
miljoen mestbiggen, wat gemiddeld neerkwam op 304 mestbiggen per 
bedrijf. De belangrijkste produktiegebieden zijn het oosten en het 
zuiden (zie tabel 3.1). In het zuiden ligt de gemiddelde afzet per 
bedrijf ver boven het landelijk gemiddelde. In het oosten ligt het 
gemiddelde daarentegen beneden het landelijk cijfer. 
In het westen is 14% van alle vermeerderingsbedrijven geves-
tigd, die met elkaar 8% van mestbiggen leveren. De gemiddelde af-
zet ligt er dan ook, met name in Zuid-Holland, ver beneden het 
landelijk gemiddelde. 
Het noorden en "Overig Nederland" zijn gemeten naar aantallen 
bedrijven en naar aantallen afgezette mestbiggen slechts van ge-
ringe betekenis. 
1) De Noordoostpolder en Flevoland zijn gerekend tot de provincie 
Overijssel (dbh.-gebied 1). 
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Tabel 3.1 Regionale verdeling van de vermeerderingsbedrijven en 





















































































Ook binnen de provincies bestaan er verschillen in de mate 
van concentratie van de vermeerderingsbedrijven (zie fig. 3.1). 
In het zuiden zijn de bedrijven vooral geconcentreerd in het 
oostelijke deel van Noord-Brabant (dbh-gebied 1,3 en 5) en in het 
daarop aansluitende deel van Limburg (dbh-gebied 3 en 4). 
In het oosten ligt het accent op Salland en Twente (dbh-ge-
bied 3, 8, 9 en 10), op de Achterhoek (dbh-gebied 7 en 10), op het 
Zuidwestelijke deel van de Veluwe (dbh-gebied 1) en op het ooste-
lijke rivierengebied (dbh-gebied 13 en 16). 
In het westen zijn de bedrijven in hoofdzaak geconcentreerd 
in het zuidwestelijke deel van Utrecht (dbh-gebied 4) en in het 
daarop aansluitende oostelijke deel van Zuid-Holland (dbh-gebied 3) 
In het noorden en in "Overig Nederland" is geen sprake van 
duidelijke concentratiegebieden. 
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Figuur 3.1 Spreiding en concentraties van de vermeerderingsbedrijven in de onderscheiden 
provincies en d.b.h. gebieden 
| \ tot 100 vermeerderingsbedrijven 
V JA 100 - 300 
IMIII 300 - 500 
500 - 700 
700 - 900 
900 en meer 
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3.3 Grote en kleine vermeerderingsbedrij ven 
De indeling in grote en kleine bedrijven is gebaseerd op het 
aantal per jaar afgezette mestbiggen. In tabel 3.2 is weergegeven 
hoe de bedrijven over de onderscheiden groepen zijn verdeeld en 
welk deel van de totale mestbiggenafzet zij voor hun rekening ne-
men. Tevens is de gemiddelde afzet per bedrijf per afzetklasse 
weergegeven. 
Tabel 3.2 Vermeerderingsbedrijven ingedeeld naar jaarafzet mest-
biggen 
Totaal 
w.v. naar jaarafzet mest-
biggen 













































Meer dan de helft van de bedrijven heeft een jaarafzet van 
minder dan 200 mestbiggen. Deze bedrijven leveren slechts 15% van 
de totale afzet. Aan het andere uiterste liggen de grote tot zeer 
grote bedrijven. Minder dan 3% van alle bedrijven zet per jaar 
minstens 1.200 mestbiggen af. Deze groep levert 17% van de totale 
afzet. Ruim 40% van de bedrijven zet per jaar 200 tot 1.200 mest-
biggen af. Dit is de middengroep die ruim twee derdedeel van de 
totale afzet voor zijn rekening neemt. 
3.4 De mate van specialisatie 
De vermeerderingsbedrijven kunnen op drie manieren naar hun 
mate van specialisatie worden ingedeeld, t.w. de mate van specia-
lisatie op de landbouw (hoofd- en nevenberoep), naar de relatieve 
betekenis van de varkenshouderij binnen de totale bedrijfsvoering 
gerneten-s.b.e. 1) (specialisatiegraad) en naar de mate van specia-
lisatie binnen de varkenshouderij (soort varkenshouderij). 
Bijna 90% van de vermeerderingsbedrijven is een zuiver agra-
risch bedrijf. Ruim 10% van de vermeerderaars heeft een niet-
agrarisch hoofd- of nevenberoep. Tot deze vermeerderaars zijn ge-
rekend de bedrijven van handel en industrie, de "bijzondere" be-
1) Zie noot op blz. 19. 
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drijven (proefbedrijven, selectiemesterijen, bedrijven van fokke-
rij groeperingen) en de "overige" bedrijven, zoals bedrijven van 
landarbeiders, industriearbeiders en bouwvakkers. De groep "ove-
rige" bedrijven zet gemiddeld slechts ca. 200 mestbiggen af; dat 
is duidelijk minder dan de andere groepen. Met name de bedrijven 
van handel en industrie en de "bijzondere" bedrijven verkopen ge-
middeld veel mestbiggen (zie tabel 3.3). 
Tabel 3.3 Vermeerderingsbedrijven naar hoofd- en nevenberoep 
Totaal 
w.v. naar hoofd- en neven-
beroep 




- bedrijven van handel en 
industrie 





























Voor wat de relatieve betekenis van de varkenshouderij (fok-
kerij, vermeerdering en mesterij) binnen de totale bedrijfsvoe-
ring betreft, kan worden opgemerkt dat ruim 90% van de vermeerde-
ringsbedrijven een gemengd karakter heeft. Slechts 9% van de be-
drijven is van een meer gespecialiseerd karakter, d.w.z. heeft 
meer dan 75% varkenshouderij. 
De gemiddelde afzet van deze laatste groep ligt met bijna 
800 mestbiggen aanmerkelijk hoger dan op de van de meer gemengde 
bedrijven (zie tabel 3.4). 













- minder dan 25% varkensh. 
25 tot 50% varkensh. 
50 tot 75% varkensh. 
















Bij de mate van specialisatie binnen de varkenshouderij 
(soort varkenshouderij) valt op dat bijna twee derdedeel van de 
bedrijven die mestbiggen produceren zuivere vermeerderingsbedrij-
ven zijn. Op ruim een kwart van de bedrijven wordt zowel vermeer-
derd als gemest; 9% vermeerdert en fokt en op 3% wordt gefokt, 
vermeerderd en gemest. Van alle vermeerderingsbedrijven behoort 
23% tot de z.g. gesloten bedrijven 1) (zie tabel 3.5). 
Tabel 3.5 Vermeerderingsbedrijven naar soort varkenshouderij 
Totaal 











































3.5 Samenhang tussen de bedrij fskenmerken 
Met betrekking tot de samenhang van de onderscheiden bedrij fs-
kenmerken kan het volgende worden vermeld. 
In Zuid -het belangrijkste produktiegebied - zijn naar ver-
houding veel bedrijven gevestigd met een jaarafzet van minstens 
1.200 mestbiggen. Een relatief groot deel van de hier voorkomende 
bedrijven is gespecialiseerd. Dat laatste geldt zowel voor de mate 
van specialisatie op de landbouw, als voor de specialisatie op de 
varkenshouderij en binnen de varkenshouderij. 
In Oost - het tweede produktiegebied - zijn relatief veel be-
drijven gevestigd met een jaarafzet van maximaal 600 mestbiggen -
komen naar verhouding weinig gespecialiseerde bedrijven voor en 
relatief veel gesloten bedrijven. 
De grote bedrijven - jaarafzet minstens 1.200 mestbiggen - zijn 
relatief veel voor 75% of meer op de varkenshouderij gespeciali-
seerd en zijn in hoofdzaak (ruim 60%) in het zuidelijke produktie-
gebied gevestigd. 
1) Gesloten bedrijven zijn bedrijven waarop uitsluitend biggen af-
komstig van het eigen bedrijf worden gemest. 
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Wat de mate van specialisatie betreft kan worden opgemerkt 
dat de vermeerderaars met een niet agrarisch hoofd- of nevenbe-
roep in hoofdzaak (ca. 60%) gevestigd zijn in het oosten. Deze 
groep bedrijven is naar verhouding sterk op de varkenshouderij ge-
specialiseerd. Van de voor minstens 75% op de varkenshouderij ge-
specialiseerde bedrijven is ruim 40% gevestigd in het zuiden. 
Bijna de helft van deze bedrijven zet per jaar minstens 1.200 
mestbiggen af. 
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4 . De a f z e t s t r u c t u u r van m e s t b i g g e n 
A.l Afnemers en t u s s e n p e r s o n e n 
4.1.1 Inleiding 
Het is dienstig vooraf een aantal definities en begripsbepa-
lingen alsmede een toelichting op het gebruik hiervan te geven. 
Als afnemers van de vermeerderaars zijn beschouwd de eerste 
personen en bedrijven die de mestbiggen voor eigen rekening en 
risico kopen. In geval van loonfokkerij zijn als zodanig de eige-
naars van de dieren opgenomen. Niet nagegaan is dus wat de uit-
eindelijke bestemming van de verkochte mestbiggen was. 
Bij de indeling van de afnemers naar functies zijn de volgen-
de groepen onderscheiden: 
- veemarkten 
- fokkerijgroeperingen 1) 
- integratiegroepen 2) 
- vleeswarenfabrieken, incl. coöperatieve veeafzet verenigingen 
- vleesgroothandelaren, incl. slagersinkoopcombinaties 
- veevoerleveranciers (mengvoederfabrikanten, molenaars en vee-
voerhandelaren) 
- veehandelaren 
- eigen bedrijf 
- collega varkenshouders. 
Een groep "onbekende afnemers" voorziet in die gevallen, dat 
de geënquêteerde niet aangaf welke functie de afnemer had. 
De hierboven vermelde volgorde diende tevens als indelings-
criterium voor de afnemers die tot meer dan één groep konden wor-
den gerekend. 
1) Fokkerij groeperingen zijn organisaties van vleeswarenfabrieken 
en ve*voerleveranciers gericht op de coördinatie van de toele-
verende, agrarische en verwerkende produktiefasen. Deze orga-
nisaties maken daarbij gebruik van'hun eigen merkvarkens. Ze 
zijn dan ook door de Stichting voor het Fokkerijwezen gerech-
tigd tot het afgeven van herkomstbewijzen voor fokberen. Hiertoe 
behoren o.a. Fomeva, Euribrid, Vemo, Cofok, Herpen, HVF en 
Bovar. 
2) Integratiegroepen zijn organisaties gericht op de coördinatie 
van fokkerij, vermeerdering en mesterij, al dan niet met ver-
werking en toelevering, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van 
merkvarkens. B.v. Induva, vrije integratie Gemert, Integratie 
Fonds Molenaars (IFM). 
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4.1.2 Het afzetpatroon 
Van de mestbiggen wordt 28% geleverd aan collega varkenshou-
ders en wordt 17% op het eigen bedrijf gemest. Bijna de helft van 
de mestbiggen wordt dus direct aan varkensmesters geleverd. 
Het is voor de vermeerderaars niet altijd mogelijk een 
rechtstreekse afnemer (varkensmester) te vinden. Er bestaan im-
mers regionale verschillen in de concentratie van de vermeerde-
ringsbedrijven enerzijds en de mestbedrijven anderzijds. Boven-
dien bestaan er verschillen tussen de gevraagde en aangeboden 
hoeveelheden. 
Tabel 4.1 De afnemers van mestbiggen af-boerderij 
Totaal 
w.v. afgezet aan: 
- collega varkenshouders 
- veehandelaren 


















































1) Doordat vermeerderaars aan meer dan één afnemer kunnen leveren, 
komt de sommering van de percentages betrokken bedrijven boven 
100% uit. 
2) Vleesgroothandelaren, buitenlandse en onbekende afnemers. 
Bijna een kwart van de mestbiggen wordt afgezet aan veehan-
delaren en slechts 1% is op veemarkten aangevoerd. De vleeswaren-
fabrieken en de veevoerleveranciers kopen resp. 17% en 8% van de 
mestbiggen. Aan fokkerij groeperingen wordt 3% verkocht, aan inte-
gratiegroepen 1% en aan overige afnemers eveneens 1%. 
Gemiddeld verkopen de vermeerderaars naar verhouding weinig 
mestbiggen aan veehandelaren, overige afnemers en op veemarkten. 
Immers alleen de kleinere bedrijven verkopen relatief veel mest-
biggen aan deze categorieën (zie blz.33), terwijl de grotere be-
drijven veelal slechts een klein deel van hun totale afzet aan de-
ze afnemers verkopen (bijkanalen). 
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De gemiddelde afzet aan het eigen bedrijf wordt gedrukt doordat 
een aantal vermeerderaars uitsluitend de niet verkoopbare biggen 
zelf mest. 
De afnemers kopen niet zelf alle biggen bij vermeerderaars. 
De door hen ingeschakelde tussenpersonen hebben een verzamelende 
functie. Ruim een kwart van de mestbiggen wordt via tussenperso-
nen afgezet, nl. 17% via vertegenwoordigers (in loondienst van de 
afnemers), 8% via commissionairs en 1% via bemiddeling van vee-
voer leveranciers. De veehandelaren zijn rekeninghoudend met het 
voorgaande betrokken bij een derde van de totale mestbiggenafzet 
af-boerderij, nl. voor 24% als afnemer en voor 8% als commissio-
nair. 
Tabel 4.2 De afnemers en hun tussenpersonen 
Totaal Di- Via tussenpersonen 
reet ver- com- vee-
aan tegen- mis- voer-
af ne- woor- sio- leve-
mers digers nairs ranc. 
Afgezette mestbiggen (xl.000) 10.129 74% 17% 8% 1% 
Vermeerderingsbedrijven 33.039 84% 13% 9% 0 
Gemiddelde afzet per bedrijf 304 268 388 249 269 
Mestbiggen verkocht aan: 
- collega varkenshouders 
- veehandelaren 
- eigen bedrijf 
- vleeswarenfabrieken 
- veevoerleveranciers 
- fokkerij groeperingen 
- integratiegroepen 
- veemarkten 
- overige afnemers 








































Bovenstaande tabel laat zien, dat vleeswarenfabrieken, fokke-
rijgroeperingen, integratiegroepen, veemarkten en overige afne-
mers relatief veel mestbiggen via tussenpersonen kopen. De colle-
ga varkenshouders, de belangrijkste afnemers, kopen slechts 15% 
van hun totale aankoop via tussenpersonen, veevoerleveranciers 
ca. 25%, terwijl veehandelaren vrijwel geen mestbiggen via tussen-
personen kopen. Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat vleeswaren-
fabrieken en integratiegroepen naar verhouding veel mestbiggen via 
vertegenwoordigers kopen, terwijl collega varkenshouders voorna-
melijk kopen via commissionairs. 
Tenslotte kon nog worden vermeld, dat de gemiddelde afzet per be-
drijf bij verkoop via tussenpersonen hoger is dan wanneer direct 
aan afnemers wordt afgezet. Dit is een gevolg van het feit, dat 
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met name vleeswarenfabrieken, fokkerij groeperingen en integratie-
groepen via tussenpersonen kopen (zie ook tabel 4.1). 
4.1.3 Regionale verschillen 
In het belangrijkste produktiegebied - Zuid - worden naar 
verhouding veel mestbiggen aan collega varkenshouders en fokke-
rijgroeperingen verkocht. In dit gebied zijn dan ook een groot 
aantal fokkerij groeperingen gevestigd. In Oost, het op een na be-
langrijkste produktiegebied, worden relatief veel mestbiggen ver-
kocht aan vleeswarenfabrieken, veevoerleveranciers en veehandela-
ren. In dit gebied worden relatief veel mestbiggen afgezet via 
de tot de vleeswarenfabrieken gerekende coöperatieve veeafzetver-
enigingen. Voor wat de andere produktiegebieden betreft, kan wor-
den opgemerkt dat er relatief veel mestbiggen aan veehandelaren 
worden verkocht. Voor een meer gedetailleerd cijfermatig inzicht 
zij verwezen naar tabel 4.3. 
Tabel 4.3 Regionale verschillen in afzetpatroon 
Neder- w.v. naar produktiegebied 
land Noord Oost West Zuid Overig 
Ned. 
Afgezette mestbiggen (xlOOO)10.129 536 3.940 855 4.541 257 
waarvan aan: % % % % % % 
- collega varkenshouders 
- veehandelaren 
- eigen bedrijf 
- vleeswarenfabrieken 
- veevoerleveranciers 
- fokkerij groeperingen 
- integratiegroepen 
- veemarkten 
- overige afnemers 
4.1.4 Het afzetpatroon naar landbouwbedrijfs typen 
Naarmate de bedrijven per jaar meer mestbiggen afzetten, 
wordt een groter deel van hun totale afzet aan collega varkens-
houders en aan veevoerleveranciers verkocht en minder aan veehan-
delaren en op veemarkten. Dit verklaart de lage gemiddelde afzet 
bij leveranties aan de laatste twee categorieën. 
Verder kan worden vermeld, dat de bedrijven met een jaaraf-
zet tussen 200 en 2.400 mestbiggen relatief veel dieren afzetten 
aan vleeswarenfabrieken en dat alleen bedrijven met een jaaraf-
zet van minstens 200 mestbiggen verkopen aan fokkerij groeperingen 


























































- collega varkensh. 
- veehandelaren 














































































































De zuiver agrarische bedrijven verkopen relatief meer mest-
biggen aan vleeswarenfabrieken en naar verhouding minder aan vee-
voerleveranciers dan de vermeerderaars met een niet-agrarisch 
hoofd- of nevenberoep. Vooral de groep "overige bedrijven" verkoopt 
naar verhouding veel mestbiggen aan veevoerleveranciers. 
De mate van specialisatie op de varkenshouderij blijkt be-
trekkelijk weinig invloed te hebben op het afzetpatroon (zie tabel 
4.5). De meeste verschillen hangen samen met de verschillen naar 
grootteklasse. B.v. naarmate de bedrijven meer gespecialiseerd 
zijn in de richting van de varkenshouderij wordt een hoger percen-
tage van de mestbiggen verkocht aan collega varkenshouders en aan 
veevoerleveranciers. Daarentegen wordt een kleiner percentage ver-
kocht aan veehandelaren en op veemarkten. 
Voor wat de mate van specialisatie binnen de varkenshouderij 
betreft, kan worden opgemerkt dat zuivere vermeerderaars en fokker-
vermeerderaars uiteraard geen mestbiggen op het eigen bedrijf mes-
ten, terwijl vermeerderaar-mesters bijna twee derdedeel en fokker-
vermeerderaar-mesters bijna de helft van hun totale aantal mest-
biggen op het eigen bedrijf mesten. 
Opmerkelijk is, dat de gesloten bedrijven onder de vermeerde-
raar-mesters en de fokker-vermeerderaars-mesters relatief weinig 
biggen op het eigen bedrijf mesten. Dit hangt samen met het feit, 
dat een aantal van deze bedrijven uitsluitend de niet verkoopbare 
biggen zelf mest. 
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Tabel 4.5 Het afzetpatroon naar specialisatiegraad 
Totaal vermeerderingsbedrijven 











- collega varkenshouders 
- veehandelaren 
- eigen bedrijf 
- vleeswarenfabrieken 
- veevoerleveranciers 
- fokkerij groeperingen 
- integratiegroepen 
- veemarkten 
- overige afnemers 













































4.2 De r e l a t i e s t u s s e n v e r m e e r d e r a a r s en hun afnemers 
van b i g g e n 
4.2.1 Inleiding 
De relaties tussen vermeerderaars enerzijds en hun afnemers 
anderzijds vormen een belangrijk aspect van de afzetstructuur. 
Het gaat hierbij met name om het al dan niet duurzame karakter 
van deze relaties, ten einde op deze wijze een indruk te krijgen 
van de stabiliteit van het afzetpatroon. Belangrijk hiervoor zijn 
het aantal, de duur en de aard van de relaties. Het aantal rela-
ties geeft een indruk van de stabiliteit van het afzetpatroon op 
korte termijn (korter dan 1 jaar), terwijl de duur en de aard van 
de relaties een indruk geeft van de stabiliteit op langere ter-
mijn. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat deze stabiliteit een 
gevolg is van wederkerigheid, dus afhankelijk is van het gedrags-
patroon van de vermeerderaars en van de afnemers. 
Het aantal relaties is bepaald met behulp van het aantal in-
gevulde transacties, waarbij een transactie is gekoppeld aan de 
afnemer en de tussenpersoon. Zo is in gevallen waarin alle mest-
biggen via dezelfde tussenpersoon aan dezelfde afnemer zijn ver-
kocht sprake van één transactie. Worden de dieren via dezelfde 
tussenpersoon verkocht aan twee verschillende afnemers, dan is 
sprake van twee transacties. In een aantal gevallen was uit de 
invulling niet op te maken om hoeveel transacties het hier ging. 
In zo'n geval is het aantal transacties "onbepaald" gebleven. 
Bij elke transactie is tijdens de enquête gevraagd naar de 
termijn gedurende welke men onafgebroken zaken deed met de ge-
noemde afnemer. Als onafgebroken relaties zijn beschouwd al die 
gevallen, dat elk jaar minstens één transactie met genoemde af-
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nemer plaatshad. Naar de duur van de relatie is de volgende inde-
ling gemaakt. 
- korter dan 1 jaar 
1 tot 5 jaar 
- 5 j aar en langer. 
De aard van de relaties kon zijn: 
- loonfokkerij 1) 
contractueel verplicht 
- vrij. 
4.2.2 Het aantal relaties 
Ca. twee derdedeel van de vermeerderaars zet alle mestbiggen 
af aan één afnemer (zie tabel 4.6). Hierbij is 60% van de dieren 
betrokken. Bijna een vijfdedeel van de vermeerderaars verkoopt de 
mestbiggen aan twee "afnemers", 5% aan drie, 3% aan minstens vier 
en in 7% van de gevallen is het aantal "afnemers" onbepaald. 
Tabel 4.6 Het aantal "afnemers" van mestbiggen bij vermeerde-
raars 
Totaal 








































Uit het aantal relaties blijkt, dat het afzetpatroon op korte 
termijn vrij stabiel is. Dit spreekt des te meer als wordt bedacht, 
dat de verkopen veelal verspreid over het gehele jaar plaatsheb-
ben. Uit gegevens over het aantal afnemers naar afnemers catego-
rieën blijkt (zie bijlage 2) dat op de bedrijven die afzetten aan 
vleeswarenfabrieken het aantal relaties in het algemeen kleiner 
is dan op de bedrijven die afzetten aan veehandelaren (bijkanaal) 
en aan collega varkenshouders. Dit laatste wijst erop, dat de ver-
meerderaars die aan mesters verkopen, veelal niet hun hele produk-
tie aan één mester afzetten. Desondanks blijkt, dat in het Zuiden -
1) Bij loonfokken blijft de opdrachtgever eigenaar van de dieren. 
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waar relatief veel mestbiggen aan collega varkenshouders worden 
verkocht - naar verhouding weinig bedrijven meer dan één relatie 
hebben. 
Voor wat de mate van specialisatie op de landbouw en binnen 
de varkenshouderij betreft, kan worden opgemerkt, dat de meer op 
de vermeerdering gespecialiseerde bedrijven naar verhouding veel 
mestbiggen afzetten aan één afnemer. Daarentegen zetten de op de 
varkenshouderij gespecialiseerde bedrijven relatief veel mestbig-
gen af aan meer dan één afnemer. 
Ten einde na te gaan in hoeverre de vermeerderaars meteen 
dan wel na een zekere periode een vaste afnemer kiezen is het ver-
schil bepaald in aantal relaties naar de duur van de fokkerij. 
Hieruit blijkt, dat de vermeerderaars die 5 tot 20 jaar mestbig-
gen produceren in het algemeen meer afnemers voor hun mestbiggen 
hebben dan de vermeerderaars die korter dan 5 jaar of langer dan 
20 jaar mestbiggen produceren. Dit hangt samen met het feit, dat 
deze laatste groepen gemiddeld per jaar per bedrijf relatief wei-
nig mestbiggen afzetten. Er is nl. een positief verband tussen de 
grootte van de jaarafzet en het aantal afnemers (zie bijlage 2). 
4.2.3 De duur van de relaties 
Uit tabel 4.7 blijkt, dat de helft van de vermeerderaars 
reeds 5 jaar en langer mestbiggen afzet aan dezelfde afnemer, 
ruim 40% verkoopt de mestbiggen gedurende 1 tot 5 jaar aan dezelf-
de afnemer en 20% verkoopt aan afnemers, waarmee nog geen jaar 
een relatie bestaat. 
Tabel 4.7 De duur van de relaties tussen vermeerderaars en hun 
afnemers 
Totaal 
w.v. naar duur van de 
relatie 
- korter dan 1 jaar 
1 tot 5 jaar 


































1) Doordat een aantal bedrijven meer dan één afnemer heeft, komt 
de sommering van de percentages betrokken bedrijven boven 100% 
uit. 
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Gemiddeld per bedrijf worden aan afnemers waarmee nog geen 
jaar een relatie bestaat slechts weinig mestbiggen verkocht. Het 
gaat hierbij vermoedelijk om de afzet van incidentele afnemers 
(bijkanalen) waaraan slechts een deel van de afzet wordt verkocht 
of om nieuwe bedrijven die in 1973 hun volledige produktiecapaci-
teit nog niet konden benutten. 
Voor een juiste beoordeling van de duur van de relaties tus-
sen vermeerderaars en hun afnemers is van belang, hoelang de ver-
meerderaars mestbiggen produceren. In 1973 bestond ruim 80% van 
alle vermeerderingsbedrijven reeds 5 jaar en langer. Deze groep 
bedrijven zette eveneens ruim 80% van de mestbiggen af. Bijna 60% 
van deze vermeerderaars had een relatie met een afnemer van min-
stens 5 jaar. Hierbij was bijna de helft van de door deze bedrij-
ven afgezette mestbiggen betrokken. 
















































w.v. naar afnemerscategorie: 
- collega varkenshouders 
- veehandelaren 
- eigen bedrijf 
- vleeswarenfabrieken 
- veevoer leveranciers 
- fokkerij groeperingen 
- integratiegroepen 
-veemarkten 114 5% 67% 28% 
- overige afnemers 84 41% 37% 22% 
Relatief veel relaties met collega varkenshouders bestaan 
korter dan 5 jaar. Hieruit blijkt, dat de relaties die de vermeer-
deraars met collega varkenshouders hebben, nogal eens wisselen. 
Bij de afzet aan veehandelaren komen naar verhouding veel relaties 
voor van korter dan 1 jaar en van langer dan 5 jaar. Dit betekent, 
dat met deze afnemers categorie naast een groot aantal vaste rela-
ties ook relatief veel incidentele relaties bestaan. 
Bij de afzet aan vleeswarenfabrieken, veevoerleveranciers, 
fokkerij groeperingen en integratiegroepen komen relatief veel re-
laties voor, die 1 tot 5 jaar bestaan. Dit is niet zo verwonder-
lijk, aangezien deze afnemers categorieën na 1968 hun marktaandeel 
hebben zien toenemen. 
Voor wat de verschillen in de duur van de relatie naar regio 
en landbouwbedrijfstype betreft, zij verwezen naar bijlage 3. 
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4.2.4 De aard van de relaties 
Van bijna twee derdedeel van de mestbiggen is de afzet vrij. 
Hierbij is 85% van de bedrijven betrokken. Hoewel slechts on 17% 
van alle vermeerderingsbedrijven de afzet contractueel is vastge-
legd, leveren deze bedrijven 35% van de totale afzet. Op contract 
worden gemiddeld per bedrijf dan ook veel meer mestbiggen afgezet 
dan bij vrije leveringen. Slechts een gering aantal mestbiggen 
wordt afgeleverd krachtens een loonfokovereenkomst. 
Tabel 4.9 De aard van de relaties tussen vermeerderaars en hun 
afnemers 
Totaal 
w.v. naar aard van de re-
latie 
- loonfokkerij 




























1) Doordat op een aantal bedrijven zowel een contractueel ver-
plichte als een vrije levering voorkomt, komt de sommering van 
de percentages bedrijven boven 100% uit. 
Men zou mogen veronderstellen, dat contractproduktie vooral 
voorkomt op pas begonnen bedrijven. Dit blijkt niet zo te zijn. 
Contractproduktie komt naar verhouding het meest voor op bedrij-
ven die 3 tot 10 jaar bestaan (zie bijlage 4). 
Tabel 4.10 De aard van de relaties naar afnemerscategorieën 
Afgezette mestbiggen (xl.000) 10, 
waarvan verkocht aan: 
- collega varkenshouders 
- veehandelaren 




























































Van de contractuele leveringen gaat 37% naar vleeswarenfa-
brieken en 35% naar collega varkenshouders (fokker-mesterovereen-
komsten). Ook de levering van mestbiggen aan het eigen bedrijf kan 
contractueel zijn, nl. als men verplicht is de mestbiggen af te 
zetten aan de contractgever of deze zelf af te mesten. 
Loonfokcontracten worden uitsluitend afgesloten met veevoer-
leveranciers en fokkerijgroeperingen. Tenslotte kon nog worden 
vermeld, dat de afzet aan fokkerijgroeperingen en integratiegroe-
pen uitsluitend contractueel vastgelegd is, terwijl de afzet aan 
veehandelaren, overige afnemers en op veemarkten vrijwel nooit 
contractgebonden is. 
Tabel 4.11 De aard van de relaties in de regio's 
Neder- w.v. naar produktiegebied 
land Noord Oost West Zuid Overig 
Ned. 
Afgezette mes tb.(x1.000) 10.129 536 3.940 855 4.541 257 
w.v. naar aard van de 
relatie 
- loonfokkerij 

























Contractproduktie komt relatief veel voor in het zuiden (47%) , 
In dit gebied worden immers naar verhouding veel mestbiggen afge-
zet aan collega varkenshouders, fokkerij groeperingen en integra-
tiegroepen. Vrije verkopen komen relatief veel voor in de andere 
gebieden. 
De aard van de relaties naar jaaromzet vermeerderingsbedrij-
ven is weergegeven in tabel 4.12. Uit deze tabel blijkt dat naar-
mate de jaarafzet groter is het aandeel van de vooraf vastgelegde 
afzet eveneens groter is. De bedrijven met jaaromzetten van 1.200 
en meer zetten ruim 60% van de mestbiggen contractueel af. 
Met betrekking tot de mate van specialisatie kan worden op-
gemerkt dat, naarmate de bedrijven meer gespecialiseerd zijn, er 
meer op contract wordt geproduceerd. Dit geldt zowel voor de spe-
cialisatie op de landbouw als voor de specialisatie op de var-
kenshouderij en binnen de varkenshouderij (zie bijlage 4). 
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Tabel 4.12 De aard van de relaties naar jaaromzet vermeerderings-
bedrijven 
Totaal 
Totale afzet (x 1.000) 10.129 
w.v. naar aard van de 
relaties % 
- loonfokkerij 0 
- contractueel verplicht 35 
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4.2.5 De samenhang tussen aantal, duur en aard der relaties 
Een naar verhouding groot deel van de relaties die korter dan 
1 jaar bestaan, komt voor op vermeerderingsbedrijven met meerdere 
afnemers (zie bijlage 3). Dit is niet verwonderlijk daar juist op 
deze bedrijven relatief veel mestbiggen worden afgezet via inci-
dentele afnemers (bijkanalen). 
Voor wat het verband tussen het aantal en de aard van de re-
laties betreft, kan worden opgemerkt dat op de vermeerderingsbe-
drijven die de afzet van mestbiggen vooraf contractueel hebben 
vastgelegd naar verhouding minder mestbiggen via meerdere relaties 
worden afgezet dan op de bedrijven die vrij afzetten. Dit is voor 
de hand liggend; immers gedurende de looptijd van de aangegane 
overeenkomst bestaat de verplichting om te leveren aan een bepaal-
de afnemer. 
De contractuele verkopen lopen voor een relatief groot deel 
(66%) via relaties die 1 tot 5 jaar bestaan. Hierbij dient te wor-
den aangetekend dat de levering van mestbiggen op contract na 
1968 sterk in omvang is toegenomen. 
4.3 Wijze van prijsbepaling 
Met uitzondering van de mestbiggen die worden afgeleverd op 
basis van loonfokcontracten is voor alle dieren nagegaan tegen 
welke prijs ze worden uitbetaald. Daarbij zijn de volgende vormen 
van prijsbepaling onderscheiden. 
- marktprijs (incl. LEI-prijs en noteringen) 
- prijzenschema 
- voorschot en toeslag. 
Tot de prijzenschema's zijn gerekend de richtprijzen van 
het Landbouwschap berekend volgens de formule van het Consulent-
schap voor de Varkenshouderij en de biggenprijs voor Zuid-
Nederland volgens het schema van de verenigingen van varkens-
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houders van de NCB en de LLTB. Hiertoe zijn niet gerekend de 
eigen schema's van handel en industrie. Bij de afrekening op ba-
sis van prijzenschema's is de prijs van de mestbiggen afhankelijk 
van de actuele prijs van slachtvarkens, vzaarbij tevens rekening 
wordt gehouden met de ontwikkeling in de produktiekosten met het 
doel winst en verlies zo evenredig mogelijk over vermeerderaars 
en mesters te verdelen. 
Bij de afrekening volgens het voorschot- en toeslagsysteem 
wordt behalve met de verdeling van winst en verlies ook rekening 
gehouden met de kwaliteit van de mestbiggen zoals die blijkt uit 
de classificatieresultaten van de slachtvarkens. 
Door middel van het prijzenschema en het voorschot- en toe-
slagsysteem wordt getracht de produktie van mestbiggen beter af 
te stemmen op de vraag naar mestbiggen. Het voorschot- en toeslag-
systeem heeft daarnaast tot doel de vermeerderaars te informeren 
over de kwaliteit van de door hen afgeleverde mestbiggen. Hierdoor 
wordt de kwaliteitsverbetering van de mestbiggen bevorderd. 
Tabel 4.13 De wijze van prijsbepaling 
Vermeerde- Afgezette Gemiddelde 
rings- mestbiggen afzet per 
bedrijven 1) (x 1.000) bedrijf 
Totaal 33.039 10.129 304 














1) Doordat een aantal vermeerderingsbedrijven tegen verschillende 
prijsvormen afzet, komt de sommering van de percentages bedrij-
ven boven 100% uit. 
Ruim 70% van de mestbiggen wordt afgezet tegen een marktprijs 
(incl. noteringen en LEI-prijs), 18% tegen een prijzenschema en 
10% tegen een voorschot en toeslag. Slechts een beperkt aantal die-
ren wordt op basis van een loonfokcontract afgeleverd. Dit bete-
kent dat voor ruim een kwart van de afgezette mestbiggen de totale 
opbrengst evenredig tussen mesters en vermeerderaars wordt verdeeld 
en dat voor 10% van de mestbiggen de vermeerderaars informatie 
krijgen over de kwaliteit. 
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Tabel 4.14 Wijze van prijsbepaling naar afnemerscategorieën 
Afgezette w.v. naar vormen van 
mestbiggen prijzenbepaling 
(x 1.000) markt- prijzen- voorschot loon-
prijs schema en fok. 
toeslag 
18% 0% Totaal 
w.v. naar afnemers: 
- collega varkensh. 
- veehandelaren 




- fokkerij groeperingen 
- integratiegroepen 
- veemarkten 







































De wijze van prijsbepaling naar afnemerscategorieën wordt 
weergegeven in tabel 4.14. Prijzenschema's komen vooral voor bij 
afzet aan collega varkenshouders, fokkerij groeperingen en integra-
tiegroepen. Het voorschot- en toeslagsysteem komt uitsluitend 
voor bij levering aan de tot de vleeswarenfabrieken gerekende 
coöperatieve veeafzetverenigingen. 
Op veemarkten en aan overige afnemers worden uitsluitend en 
aan veehandelaren en veevoederleveranciers relatief veel mestbig-
gen tegen een marktprijs (incl. noteringen en LEI-prijs) verkocht. 
Als wordt geleverd aan het eigen bedrijf is aangenomen dat dit ge-
beurt tegen een marktprijs. 
Gezien de verschillen in wijze van prijsbepaling naar afne-
merscategorieën is het niet verwonderlijk dat het voorschot- en 
toeslagsysteem vrijwel uitsluitend en het prijzenschema in hoofd-
zaak voorkomt bij contractuele leveringen. 
In regio zuid, waar relatief veel biggen worden verkocht aan 
collega varkenshouders en fokkerijgroeperingen, wordt naar verhou-
ding veel afgerekend tegen een prijzenschema. In noord en oost 
wordt gezien de omvang van de leveranties aan vleeswarenfabrikan-
ten relatief veel tegen een voorschot- en toeslagsysteem afgere-
kend. 
De verschillen in de wijze van prijsbepaling naar landbouw-
bedrijfstype kunnen worden verklaard uit de verschillen in afzet-
patroon naar landbouwbedrijfs type (zie blz. 32) en uit de ver-
schillen in de wijze van prijsbepaling naar afnemerscategorie (zie 
tabel 4.14). 
Ter illustratie zij vermeld, dat de bedrijven die per jaar 
minstens 600 mestbiggen afzetten naar verhouding veel biggen ver-
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kopen tegen een prijzenschema en tegen een voorschot- en toeslag-
systeem. Deze groep bedrijven verkoopt nl. relatief veel mestbig-
gen aan collega varkenshouders, vleeswarenfabrieken, fokkerij-
groeperingen en integratiegroepen. Uit tabel 4.14 blijkt, dat 
juist aan deze afnemerscategorieën wordt verkocht tegen een prij-
zenschema en een voorschot- en toeslagsysteem. 
Voor wat de verschillen in de wijze van prijsbepaling naar 
de mate van specialisatie betreft kan het volgende worden opge-
merkt. De gespecialiseerde bedrijven verkopen relatief veel mest-
biggen op basis van een prijzenschema en een voorschot- en toe-
slagsysteem. Dit geldt zowel voor de specialisatie op de landbouw 
als voor de specialisatie op de varkenshouderij en binnen de varkens-
houderij (zie bijlage 5). 
4.4 De varkensrassen en kruisingen 
De vermeerderingsbedrijven streven er naar mestbiggen te 
produceren die voldoen aan de eisen die de mesterij stelt. Deze 
eisen hebben o.a. betrekking op de voederconversie en de slacht-
kwaliteiten. Bovendien streeft de vermeerderaar naar een zo groot 
mogelijk aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar. Dit kan 
o.a. bereikt worden door het bij kruisingen optredende heterosis-
effect. Het heterosiseffeet is het grootst bij een enkelvoudige 
kruising. In Nederland betreft dat voornamelijk kruisingen van 
GY en NL. Daarnaast komen ook meervoudige kruisingen voor, b.v. 
NL x (GY x NL). Deze "gebruikskruisingen" gebeuren met behulp van 
stamboekmateriaal. Daarnaast zijn er de fokkerij groeperingen I), 
die werken met eigen kruisingsschema's en de op deze wijze verkre-
gen varkens onder merk afzetten. B.v. Fomeva, Vemo, Cofok Hypor, 
Bovar en HVF. 
Onderstaand een overzicht van de in Nederland werkzame fokke-
rij groeperingen : 
- Cofok eigendom van Coveco, Cebeco-Handelsraad en Land-
bouwbelang 
- Fomevo eigendom van Homburg 
- Nieuw-Dalland : eigendom van de Unilever Vleesgroep 
- HVF : eigendom van Koudij s 
- Euribrid : eigendom van Hendrix 
- Bovar : eigendom van Boekos . 
- Herpen : eigendom van Cehavé en van de Vee- en Vleescen-
trale van de NCB. 
Ruim de helft van de mestbiggen bestaat uit kruisingen van 
GY en NL, ruim 10% is een merkbig en slechts eenderde is een ras, 
t.w. 25% NL en 9% GY. De vermeerderaars die merkvarkens afzetten, 
verkopen gemiddeld per bedrijf ruim 900 mestbiggen. 
1) Zie noot op blz. 29. 
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Tabel 4.15 De afzet van mestbiggen naar ras 
Totaal 
w.v. naar ras 
- NL 
- GY 
- "GY x NL" 2) 
- merkbiggen 



































1) Doordat op een aantal bedrijven meerdere rassen, kruisingen of 
merkvarkens voorkomen, komt de sommering van de percentages 
vermeerderingsbedrijven boven 100% uit. 
2) Hiertoe zijn zowel de enkel- als de meervoudige kruisingen van 
NL en GY gerekend. 
In tabel 4.16 worden de rassen van de mestbiggen naar afne-
mers weergegeven: 
Tabel 4.16 De mestbiggenrassen naar afnemers 
Totaal 
NL 








- collega varkensh. 
- veehandelaren 







- overige afnemers 




















































Uit bovenstaande tabel blijkt dat de merkbiggen relatief veel 
worden afgezet aan vleeswarenfabrieken, veevoerleveranciers en 
fokkerijgroeperingen. Deze categorieën zijn immers nauw betrokken 
bij de produktie van merkbiggen. 
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Merkbiggen worden in het algemeen op contract afgezet (ruim 
90%). Immers fokkerij groeperingen leveren de merkvarkens vrijwel 
uitsluitend aan agrarische producenten die deel uitmaken van hun 
integratie. 
Voor wat de wijze van prijsbepaling van de merkbiggen betreft 
kan worden opgemerkt, dat relatief veel dieren worden verkocht op 
basis van het voorschot en toeslagsysteem en naar verhouding wei-
nig op basis van een prijzenschema of een marktprijs (zie bijlage 
6). 
Gezien de verschillen in afzetpatroon per regio is het niet 
verwonderlijk, dat in het zuiden relatief veel merkbiggen worden 
verkocht. In het westen worden naar verhouding veel GY-biggen af-
gezet. 
Voor wat de verschillen in ras naar landbouwbedrijfstype, 
betreft zij verwezen naar bijlage 6. Hieruit blijkt, dat de merk-
biggen naar verhouding veel voorkomen op grote en sterk op de 
varkenshouderij gespecialiseerde bedrijven. Tot deze groep zijn 
immers ook de agrarische bedrijven van fokkerijgroeperingen gere-
kend. 
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5. De a a n k o o p s t r u c t u u r van m e s t b i g g e n 
5.1 Leveranciers en tussenpersonen 
In dit hoofdstuk gaat het om de aankoop van mestbiggen door 
varkensmesters. Met betrekking tot de gebruikte definities en be-
gripsbepalingen zij verwezen naar hoofdstuk 4. 
Tabel 5.1 Het aankooppatroon van mestbiggen 
Totaal 
w.v. gekocht van: 
- collega varkenshouders 
- veehandelaren 
- eigen bedrijf 
- vleeswarenfabrieken 
- veevoederleveranciers 
- fokkerij groeperingen 
- integratiegroepen 
- veemarkten 











































1) Doordat mesters van meerdere leveranciers kunnen kopen komt de 
som van de percentages betrokken bedrijven boven 100%. 
2) Dit aantal is lager dan het aantal verkochte mestbiggen (zie 
bijlage 1). 
Doordat nietalle biggen uit het eigen vermeerderingsbedrij f 
(19%) worden betrokken, of direct van collega varkenshouders wor-
den gekocht (35%), zijn de aan- en verkoopstructuur van mestbiggen 
niet volledig eikaars spiegelbeeld. Een kwart van de mestbiggen 
wordt gekocht van vleeswarenfabrieken en veevoederleveranciers. 
Van veehandelaren wordt 15% en van fokkerijgroeperingen 3% van de 
mestbiggen gekocht. 
De leveranciers verkopen niet zelf alle biggen aan mesters; 
ongeveer één kwart wordt via tussenpersonen gekocht, nl. 12% via 
vertegenwoordigers (in loondienst van de leveranciers), 10% via 
commissionairs en 2% door bemiddeling van veeafzetverenigingen. 
De veehandelaren zijn rekeninghoudend met het voorafgaande betrok-
ken bij ca. één kwart van de totale mestbiggenaankoop t.w. voor 
15% als leverancier en voor 10% als commissionair. 
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Uit tabel 5.2 blijkt dat vleeswarenfabrieken, fokkerij groeperin-
gen, integratiegroepen en overige leveranciers relatief veelmest-
biggen via tussenpersonen verkopen. 








- collega varkensh. 
- veehandelaren 












































































































Voor wat de regionale verschillen in aankooppatroon betreft, 
kan worden opgemerkt dat deze in grote lijnen overeenkomen met de 
regionale verschillen in afzetpatroon. Zo worden in het zuiden 
relatief veel mestbiggen gekocht van collega varkenshouders en 
fokkerij groeperingen; in het oosten relatief veel van vleeswaren-
fabrieken. Opvallend is dat in het noorden waar relatief veel 
mestbiggen aan veehandelaren worden verkocht de aankoop bij vee-
handelaren relatief klein is. Voor een meer gedetailleerd over-
zicht zij verwezen naar bijlage 7. 
Met betrekking tot de verschillen in aankooppatroon naar 
grootteklasse kan worden opgemerkt dat naarmate de bedrijven per 
jaar meer varkens mesten een groter deel van de mestbiggen bij 
collega varkenshouders wordt gekocht. 
Met betrekking tot de mate van specialisatie blijkt het vol-
gende : De "zuivere agrarische bedrijven" betrekken relatief veel 
mestbiggen van veehandelaren en van het eigen bedrijf. De groep 
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"overige" bedrijven koopt naar verhouding veel mestbiggen bij 
veevoederleveranciers. De voor 75% of meer op de varkenshouderij 
gespecialiseerde bedrijven betrekken relatief veel mestbiggen uit 
het eigen bedrijf en van fokkerijgroeperingen. Tenslotte kan nog 
worden vermeld dat de "zuivere mesters" relatief veel bij collega 
varkenshouders kopen, terwijl de mester-vermeerderaars en de mes-
ter-vermeerderaar-fokkers naar verhouding veel mestbiggen betrek-
ken uit het eigen bedrijf (zie bijlage 7). 
5.2 De relaties tussen mesters en hun biggenleveran-
cier s 
5.2.1 Het aantal relaties 
Tabel 5.3 Het aantal "leveranciers" van mestbiggen en mestbe-
drijven 
Mest- Gekochte Gemiddelde 
bedrijven mestbiggen aankoop 
(x 1.000) per bedrijf 
Totaal 

























Ruim driekwart van de bedrijven koopt alle mestbiggen bij 
één leverancier. Hierbij is 72% van de dieren betrokken. Ruim 10% 
van de mesters koopt de mestbiggen van twee leveranciers, 3% van 
drie, 1% van minstens 4 en in 6% van de gevallen is het aantal 
"leveranciers" onbepaald. 
Uit het aantal relaties blijkt dat het aankooppatroon op 
korte termijn vrij stabiel is. 
Uit gegevens over het aantal relaties naar leverancierscate-
gorieën blijkt (zie bijlage 8) dat op de bedrijven die van vlees-
warenfabrieken en veevoederleveranciers kopen het aantal relaties 
in het algemeen kleiner is dan op de bedrijven die van veehande-
laren (bijkanalen) en van collega varkenshouders kopen. Dat laat-
ste wijst erop dat de mesters die van vermeerderaars kopen, veelal 
niet alle mestbiggen van één vermeerderaar kopen. Desondanks is 
in het zuiden waar relatief veel mestbiggen van collega varkens-
houders worden gekocht het aantal relaties in het algemeen niet 
groter dan in de overige gebieden. Dit zou erop kunnen wijzen dat 
in het zuiden naar verhouding veel mesters al hun mestbiggen van 
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één vermeerderaar betrekken. 
Voor wat het aantal relaties naar duur van de mesterij en 
naar landbouwbedrijfs typen betreft, blijken zich geen noemens-
waardige verschillen voor te doen (bijlage 8). 
5.2.2 De duur van de relatie 
Tabel 5.4 De duur van de relaties tussen varkensmesters en hun 
biggenleveranciers 
Mestbedrijven 1) Aangekochte Gemiddelde 
totaal minstens mestbiggen aankoop 
5 jaar (x 1.000) per bedrijf 
mes ten 
Totaal 
w.v. naar duur van 
relatie: 
- korter dan 1 jaar 
- 1 tot 5 jaar 





















1) Doordat een aantal bedrijven meer dan één leverancier heef t, komt 
de sommering van de percentages betrokken bedrijven boven 100% 
uit. 
Uit tabel 5.4 blijkt dat ruim de helft van de mesters de 
mestbiggen aankoopt via relaties die 5 jaar en langer bestaan, 
ruim 4% via relaties die 1 en 5 jaar bestaan en 15% via relaties 
die nog geen jaar bestaan. Voor een juiste beoordeling van de 
duur der relaties tussen mesters en hun leveranciers is van belang 
hoe lang de mesters slachtvarkens produceren. In 1973 bestond 80% 
van alle mestbedrijven reeds 5 jaar en langer. Deze groep bedrij-
ven kocht bijna 80% van alle mestbiggen. 
Ruim 60% van deze mesters had een relatie met een leveran-
cier van minstens 5 jaar. Hierbij was- ruim de helft van de door 
deze bedrijven gekochte mestbiggen betrokken. 
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- collega varkensh. 
- veehandelaren 




























































Relatief veel relaties met collega varkenshouders bestaan 
korter dan 5 jaar. Hieruit blijkt dat de relaties die mesters met 
collega varkenshouders hebben nogal eens wisselen. Ook bij de aan-
koop bij vleeswarenfabrieken,veevoederleveranciers en fokkerij-
groeperingen komen relatief veel relaties voor die korter dan 5 
jaar bestaan. Deze leverancierscategorieën hebben nl. hun markt-
aandeel na 1968 zien toenemen. Opmerkelijk is dat bij de aankoop 
van mestbiggen van veehandelaren naar verhouding veel relaties 
voorkomen die minstens 5 jaar bestaan. 
Voor wat de verschillen in de duur van de relaties naar regio 
en landbouwbedrijfstypen betreft, zij verwezen naar bijlage 9. 
5.2.3 De aard van de relaties 
Tabel 5.6 De aard van de relaties tussen mesters en hun biggen-
leveranciers 
Mest- Gekochte Gemiddelde 
bedrijven mestbiggen aankoop 
(x 1.000) per bedrijf 
Totaal 34.478 9.362 272 
w.v. naar aard van de re-
laties: % 
loonmesterij 10 









Van het merendeel van de mestbiggen (59%) is de aankoop vrij. 
Hierbij is driekwart van de bedrijven betrokken. De gemiddelde 
aankoop op deze bedrijven bedraagt dan ook slechts 210 dieren. Op 
contract wordt 41% van de mestbiggen aangetrokken, waaronder 10% 
van opdrachtgevers tot loonmesten. 
Tabel 5.7 De aard van de relaties naar leverancierscategorieën 
Totaal w.v. naar aard van de relatie 
loon- contrac- vrij 
meste- tueel 
rij verplicht 
Gekochte mestbiggen (x 1.000) 
w.v. gekocht van: 
- collega varkenshouders 
-'veehandelaren 



















































De contractuele aankopen hebben voor 40% plaats bij collega 
varkenshouders en voor 35% bij vleeswarenfabrieken. Ook het be-
trekken van mestbiggen uit het eigen bedrijf kan contractueel zijn 
nl. als men verplicht is de mestbiggen te kopen van de contract-
gever of ze uit het eigen bedrijf te betrekken. 
Loonmestcontracten worden uitsluitend afgesloten met veevoe-
derleveranciers, veehandelaren en vleeswarenfabrieken. Tenslotte 
kan nog worden vermeld dat de aankoop bij fokkerij groeperingen en 
integratiegroepen steeds contractueel is vastgelegd. 
Voor wat de regionale verschillen betreft kan worden opge-
merkt dat in het zuiden relatief veel mestbiggen op contract wor-
den gekocht en dat in het oosten naar verhouding veel mestbiggen 
vrij worden aangekocht en veel loonmesterij voorkomt (zie bijla-
ge 10). 
Verder blijken contractuele aankopen relatief veel voor te 
komen op bedrijven die per jaar meer dan 600 mestbiggen aankopen 
en op voor meer dan 50% op de varkenshouderij gespecialiseerde 
bedrijven. 
Voor wat de samenhang tussen de aard van de relaties en het 
aantal relaties betreft, kan worden vermeld, dat in geval van 
contractuele aankopen (incl. loonmesterij) relatief veel mestbig-
gen van één leverancier wordt gekocht. 
Uit het verband tussen de aard en duur van de relatie blijkt 
dat contractproduktie niet leidt tot langduriger relaties dan vrij 
produceren (bijlage 10). 
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5.3 De wijze van prijsbepaling 
Bij de aankoop van ruim 60% van de mestbiggen heeft de prijs-
bepaling plaats volgens marktprijzen (incl. LEI-prijzen en note-
ringen). Hiertoe zijn ook de leveringen aan het eigen bedrijf ge-
rekend (19%). 
Tabel 5.8 De wijze van prijsbepaling 
Totaal 
































1) Doordat een aantal bedrijven tegen verschillende prijsvormen 
mestbiggen koopt, komt de sommering van de percentages betrok-
ken bedrijven boven 100% uit. 
Voor ruim een kwart van de gekochte mestbiggen wordt bij de 
prijsbepaling de totale opbrengst van de varkens evenredig tussen 
mesters en vermeerderaars verdeeld (prijzenschema, voorschot en 
toeslag), waarbij voor 9% tevens rekening wordt gehouden met de 
kwaliteit van de gekochte mestbiggen (voorschot en toeslag). 
Voor 10% van de mestbiggen, die op loonmestcontract worden 
verkregen, is niet geïnformeerd naar de wijze van prijsbepaling. 
Van integratiegroepen worden uitsluitend en van collega 
varkenshouders, fokkerijgroeperingen en "overige leveranciers" 
naar verhouding veel mestbiggen gekocht tegen een prijzenschema. 
Het voorschot en toeslagsysteem komt vrijwel uitsluitend voor 
bij de aankoop bij vleeswarenfabrieken. Op veemarkten worden uit-
sluitend en van veehandelaren relatief veel mestbiggen gekocht 
tegen marktprijzen (incl. LEI-prijzen en noteringen). De veevoer-
leveranciers leveren naar verhouding veel mestbiggen op loonmest-
contract. 
Op grond van de wijze van prijsbepaling naar leveranciersca-
tegorieën en op grond van de verschillen in de aard van de prijs-
bepaling is het niet verwonderlijk, dat het voorschot en toeslag-
systeem uitsluitend en het prijzenschema in hoofdzaak voorkomt bij 
contractuele aankopen. 
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Tabel 5.9 De wijze van prijsbepaling naar leverancierscatego-
rieën 
Gekochte w.v. naar wijze van prijsbepaling 
mestbig- markt- prij- voor- loon-
gen Prijs zen schot meste-
(x 1.000) sehe- en rij 
ma toeslag 








- collega varkensh. 
- veehandelaren 
- eigen bedrijf 
- vleeswarenfabrieken 
- veevoerleveranciers 
- fokkerij groeperingen 
- integratiegroepen 
- veemarkten 




























In het zuiden waar naar verhouding veel mestbiggen worden ge-
kocht van collega varkenshouders, fokkerijgroeperingen en inte-
gratiegroepen, wordt relatief veel volgens prijzenschema afgere-
kend. In het noorden, oosten en westen worden relatief veel mest-
biggen geleverd op loonmestcontract. In deze gebieden worden dan 
ook naar verhouding veel mestbiggen gekocht bij veevoerleveran-
ciers en veehandelaren; de belangrijkste contractgevers van loon-
contracten. Daarnaast wordt in het noorden en oosten, gezien de 
omvang van de aankoop bij vleeswarenfabrieken, relatief veel te-
gen een voorschot- en toeslagsysteem afgerekend. 
De verschillen in wijze van prijsbepaling naar grootteklasse 
hangen nauw samen met de verschillen in afzetpatroon naar grootte-
klasse. Dit verklaart, waarom aankoop tegen een prijzenschema en 
via het voorschot en toeslagsysteem naar verhouding veel voorkomt 
op de grotere bedrijven. 
Wat de verschillen in wijze van prijsbepaling naar de mate 
van specialisatie op de varkenshouderij betreft, kan het volgende 
worden opgemerkt. Afrekening volgens prijzenschema komt relatief 
veel voor op de meer gespecialiseerde bedrijven (meer dan 50% var-
kenshouders) en afrekening volgens het voorschot en toeslagsysteem 
op niet gespecialiseerde bedrijven (zie bijlage 11). 
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H e d e n , v e r l e d e n en t o e k o m s t 
6.1 Ontwikkelingen in de periode 1968 - 1973 
In dit hoofdstuk zal worden nagegaan wat het effect van de 
regionale concentratie, de schaalvergroting en de specialisatie 
van de vermeerderingsbedrijven (zie 2.3) is geweest op het afzet-
patroon en de wijze van prijsbepaling. 
Hiertoe zullen de resultaten van het onderzoek in 1973 wor-
den vergeleken met die van een soortgelijk onderzoek van 1968 1). 
Tot slot zullen in een afsluitende paragraaf de geconstateer-
de ontwikkelingen worden doorgetrokken naar de toekomst. 
Tabel 6.1 Het afzetpatroon van mestbiggen in 1968 en 1973 
Totaal 
waarvan afgezet aan: 
- collega varkensh. 
- veehandelaren 
- eigen bedrijf 
- vleeswarenfabrieken 
- veevoederleveranciers 


































































1) Doordat een aantal vermeerderaars aan meer dan één afnemer le-
vert, komt de som van de percentages bedrijven boven 100 uit. 
In de periode 1968-1973 nam de betekenis van de afzet aan 
vleeswarenfabrieken en veevoederleveranciers toe, terwijl die aan 
collega varkenshouders en veehandelaren afnam. De toenemende be-
tekenis van de afzet aan vleeswarenfabrieken en veevoederleveran-
ciers is een gevolg van de toename van de contractproduktie van 
5% in 1968 tot 35% in 1973, waarbij met name de hierdoor te be-
reiken coördinatie tussen vermeerderaars, mesters, toeleverende 
en afnemende niet-agrarische bedrijven met behulp van merkrassen 
een rol speelt. 
De afzet via commissionairs was in 1968 en 1973 vrijwel ge-
lijk nl. respectievelijk 6% en 8%. In beide jaren waren de var-




























































































































































































































































































































































































































































kenshandelaren betrokken bij een derde van de totale mestbiggen-
afzet. Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat uit de sommering 
van de percentages betrokken bedrijven blijkt dat de afzet per 
bedrijf in 1973 op een kleiner aantal afnemers was geconcentreerd 
dan in 1968. 
Uit tabel 6.2 blijkt dat het marktaandeel van vleeswarenfa-
brieken en veevoederleveranciers in alle produktiegebieden is 
toegenomen. Daarentegen liep de relatieve betekenis van de afzet 
aan veehandelaren, en aan collega varkenshouders niet in alle ge-
bieden terug. Dit had tot gevolg dat de regionale verschillen in 
afzetpatroon in 1968 en 1973 niet gelijk zijn. Was in 1968 zowel 
in het zuiden als in het oosten de afzet aan collega varkenshou-
ders het belangrijkst. In 1973 waren in het oosten de veehandela-
ren de belangrijkste afnemers; in het zuiden de collega varkens-
houders . 
Voor wat de verschillen in afzetpatroon naar de mate van 
specialisatie op de varkenshouderij betreft, kan worden opgemerkt 
dat zich daarin en de periode 1968-1973 geen duidelijke ontwikke-
lingen hebben voorgedaan. 
In 1968 werd slechts een klein deel van de verkochte mest-
biggen volgens een prijzenschema of een voorschot- en toeslagsy-
steem verrekend, te zamen 5%. De betekenis van deze wijzen van 
prijsbepaling is in de periode 1968-1973 belangrijk toegenomen. 
In dit laatste jaar werd ruim een kwart van de mestbiggen volgens 
deze wijzen van prijsbepaling afgezet. Hierbij speelde de behoef-
te aaneen betere afstemming van de vraag naar en het aanbod van 
mestbiggen een rol. 
6.2 Te verwachten ontwikkelingen 
Gebleken is, dat de vermeerderingsbedrijven steeds meer ge-
concentreerd worden in de twee belangrijkste produktiegebieden 
(Zuid en Oost). In 1973 werd reeds 84% van alle mestbiggen in de-
ze gebieden geproduceerd. Ook was er sprake van een aanzienlijke 
schaalvergroting; zo is in de periode 1968-1973 de gemiddelde af-
zet per bedrijf meer dan verdubbeld. Een derde tendens is, geme-
ten aan de hand van de betekenis van de varkenshouderij voor de 
inkomensvorming, de toename van gespecialiseerde vermeerderings-
bedrijven. 
Verwacht mag worden dat de schaalvergroting t.g.v. de ver-
mindering van het aantal bedrijven en door de uitbreiding op be-
staande bedrijven ook in de toekomst een rol zal spelen. Ook de 
regionale concentratie en het aantal gespecialiseerde bedrijven 
zal nog toenemen. Vermoedelijk zal het tempo van deze veranderin-
gen door overheidsmaatregelen ten behoeve van natuur- en milieu-
behoud afnemen, doch een omslaan in het tegendeel is vooreerst 
nog niet te verwachten. Wel is onder invloed van de bij het na-
tuur- en milieubeleid gehanteerde normen te verwachten, dat het 
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aantal bedrijven, waarop naast elkaar fok- en mestvarkens voorko-
men zal toenemen. M.a.w. dat de mate van specialisatie binnen de 
varkenshouderij zal afnemen. 
In de periode 1968-1973 is de invloed van deze vrij grote 
veranderingen in de structuur van de varkensvermeerdering op de 
afzetstructuur vrij klein geweest. De in de periode 1968-1973 in 
de afzetstructuur opgetreden veranderingen zijn veeleer een ge-
volg van produktietechnische ontwikkelingen en kwaliteitseisen, 
zoals de opkomst van gebruikskruisingen en merkvarkens. Verwacht 
mag worden, dat de betekenis van de gebruikskruisingen en van de 
merkvarkens verder zal toenemen. 
Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid, dat een groter deel 
van de mestbiggen op contract wordt geproduceerd. Immers het pro-
duceren van merkvarkens vereist toezicht van de organisatoren, 
teneinde de kwaliteit te handhaven. Een andere factor die tot een 
uitbreiding van de contractproduktie heeft geleid is de behoefte 
aan een betere afstemming van de vraag naar en het aanbod van 
mestbiggen op elkaar. Door de schaalvergroting en de specialisa-
tie neemt immers de behoefte aan beperking van de markt- en prijs-
risico; en aan een volledige benutting van de beschikbare capaci-
teit toe. Verwacht mag worden dat de betekenis van de contract-
produktie verder zal toenemen. Desondanks zal ook in de toekomst 
nog een flink deel van de produktie niet op contract plaatsheb-
ben. De voornaamste contractpartners van de vermeerderaars zullen 
de collega varkenshouders (fokker-mesterovereenkomsten) en de 
vleeswarenfabrieken, veevoerleveranciers en fokkerij groeperingen 
zijn. Op de ontwikkelingen in de contractproduktie zal verder 
worden ingegaan in het deelrapport m.b.t. de contractproduktie in 
de varkenshouderij. 
De behoefte aan een betere afstemming van vraag en aanbod op 
elkaar heeft in de periode 1968-1973 geleid tot een toename van 
die wijzen van prijsbepaling waarbij de totale opbrengst evenre-
dig over vermeerderaars en mesters wordt verdeeld (prijzenschema, 
voorschot en toeslagsysteem). Verwacht mag worden dat de wijze van 
prijsbepaling steeds meer op basis van prijzenschema's of voor-
schot- en toeslagsystemen zal plaatsvinden. 
T.g.v. de toenemende betekenis van de merkvarkens, is in de 
periode 1968-1973 het marktaandeel van vleeswarenfabrieken en vee-
voerleveranciers toegenomen. Vleeswarenfabrieken en veevoerleve-
ranciers zijn immers nauw gelieerd met de fokkerijgroeperingen, 
die de merkvarkens produceren. Bovendien is het voor hen, i.v.m. 
de benutting van hun produktiecapaciteit, van belang de agrarische 
produktiefasen (fokkerij, vermeerdering enmesterij) onderling 
beter te coördineren. Verwacht moet dan ook worden, dat het markt-
aandeel van vleeswarenfabrieken en veevoerleveranciers bij de af-
zet van mestbiggen verder zal toenemen. Hierbij dient te worden 
opgemerkt, dat het niet onmogelijk is, dat op aandrang van de 
vleeswarenfabrieken en veevoerleveranciers meer directe relaties 
tussen vermeerderaars en mesters zullen ontstaan, waardoor de rol 
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van vleeswarenfabrieken en veevoerleveranciers veranderd in een 
regisserende en deze categorieën dus minder mestbiggen zelf zullen 
verhandelen. 
Deze te verwachten ontwikkelingen zullen ook invloed hebben 
op de positie van de varkenshandel. De varkenshandelaren zullen 
steeds meer als commissionair gaan optreden voor vleeswarenfa-
brieken en veevoer leveranciers, d.w.z. in opdracht de doorstro-
ming van de dieren in integratieverband verzorgen. Dit betekent 
echter niet, dat de zelfstandigen varkenshandel zal verdwijnen. 
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Bijlage 1. Nauwkeurigheid en representativiteit 
(zie ook het hiernavolgende overzicht met enkele uitkomsten en hun 
relatieve standaardfouten) 
Nauwkeurigheid 
De in dit rapport weergegeven resultaten zijn gebaseerd op een enquête bij 
een steekproef van 1 .991 bedrijven met fokzeugen, waarvan 2% alleen fokvarkens 
en geen mestbiggen af zet. Rekening houdend met verschillen in steekproefdicht-
heid per grootteklasse, zijn de enquêteresultaten herleid tot een landelijk 
beeld van de afzetstructuur van mestbiggen. Het werken met een steekproef im-
pliceert echter dat de berekende cijfers als gevolg van toevalligheden zijn be-
hept met een zekere mate van statistische onnauwkeurigheid. Een maatstaf daar-
voor is de relatieve standaardfout. In het overzicht zijn deze relatieve stan-
daardfouten voor een aantal uitkomsten vermeld. 
Met een zekerheid van 65, 95 of 99% mag worden aangenomen dat de werkelijk-
heid niet meer dan lx, 2x, of 3x de relatieve standaardfout zal afwijken van de 
met de steekproef berekende cijfers. Het is gebruikelijk daarbij te werken met 
een zekerheid van 95%, dus de berekende cijfers plus of min 2x de relatieve 
standaardfout. 
Representativiteit 
De wijze van steekproeftrekken rechtvaardigt de veronderstelling dat een 
representatief beeld van de afzetstructuur is opgebouwd. Dit te meer daar de 
non-response 1) laag was en gelijkmatig over de onderscheiden grootteklassen en 
bedrij fstypen was verdeeld. 
Op een aantal punten kunnen de bij ons onderzoek gevonden resultaten worden 
vergeleken met gegevens uit andere bron: de aantallen bedrijven en de aantallen 
slachtvarkens als representant van het aantal verhandelde mestbiggen. 
Uit het marktstructuuronderzoek is gebleken dat in 1973 bij benadering 
33.000 bedrijven biggen produceerden. Volgens de meitelling waren er in 1973 ca. 
36.000 bedrijven met fokzeugen. 
Rekening houdend met het aantal bedrijven dat geen mestbiggen af zet en met 
de op grond van de enquêteresultaten toegepaste correcties op de populatie be-
staat er een redelijke overeenstemming tussen het in ons onderzoek gevonden 
aantal vermeerderingsbedrijven en het aantal bedrijven met fokzeugen volgens 
de CBS-meitelling. 
Het aantal afgezette mestbiggen kan worden vergeleken met het aantal afge-
leverde slachtvarkens. Volgens het Produktschap voor Vee en Vlees werden in 
Nederland in 1973 ca. 10.508.000 slachtvarkens geproduceerd. Het marktstructuur-
onderzoek leverde een totaalaantal afgeleverde mestbiggen op van 10.129.000 die-
.ren. Er bestaat een grote mate van overeenstemming tussen deze twee totalen. 
Het aantal verkochte mestbiggen kan ook worden vergeleken met het aantal 
aangekochte mestbiggen, zoals deze resulteerde uit de enquête. Het aantal ge-
kochte mestbiggen bedroeg slechts 9.362.000, hetgeen rekening houdend met de re-
latieve standaardfout aanmerkelijk lager is dan het aantal verkochte mestbiggen. 
De verklaring van dit verschil moet vermoedelijk gezocht worden in het feit dat 
de steekproef is getrokken uit de CBS-meitelling 1973. In deze telling was de 
geregistreerde mestvarkensstapel kleiner dan in werkelijkheid het geval was, het-
geen uiteraard in de cijfers over de aankoop van mestbiggen doorwerkt. Er zijn 
evenwel geen redenen om aan te nemen dat de vermelde afwijkingen de representa-
tiviteit van de in dit rapport verstrekte onderzoekuitkomsten in ongunstige zin 
beïnvloeden. 
1) De non-response bedroeg slechts 8,3%. 
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w.v. naar afnemerscategorie 
- collega varkenshouders 
- veehandelaren 











































w.v. naar aard van de relaties 
- loonfokkerij 31 34,5 42 26,4 
- contractueel verplicht 5.446 7,4 3.510 4,5 
- vrij 28.222 3,6 6.573 3,4 
w.v. naar wijze van prijsbepaling 
- marktprijs (incl. noteringen en 
LEI-prijs) 29.040 3,5 7.287 3,1 
-prijzenschema 3.019 10,1 1.784 6,6 
-voorschot- en toeslag 2.036 14,8 1.014 9,7 
- loonfokkerij 32 33,4 43 25,2 
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Bijlage 2 Het aantal relaties tussen vermeerder 
biggen 
Afgezette mestbiggen (x 1.000) 
Aantal vermeerderingsbedrijven 
Gemiddelde afzet per bedrijf 
Vermeerderingsbedrijven naar 
afnemerscategorie 
- collega varkenshouders 
- veehandelaren 






- overige afnemers 
Vermeerderingsbedrijven naar 
jaarafzet mestbiggen 
- minder dan 50 
50 tot 200 
200 tot 600 
600 tot 1.200 
- 1.200 tot 2.400 
2.400 en meer 
Vermeerderingsbedrijven naar 
specialisatiegraad 
minder dan 25% varkenshouderij 
25 tot 50% varkenshouderij 
50 tot 75% varkenshouderij 





w.v. gesloten bedrijven 
- fokker-vermeerderaar 
- fokker-vermeerderaar-mester 
w.v. gesloten bedrijven 
Venneer3ërTngsbëd"rijven naar^ - ~ — 
hoofd- en nevenberoep 
,- agrarische bedrijven 
- bedr. van handel en industrie 
- bijzondere bedrijven 
- overige bedrijven 





- overig Nederland 
Vermeerderingsbedr. naar duur 
van de fokkerij 
- korter dan 1 jaar 
1 tot 3 jaar 
3 tot 5 jaar 
5 tot 10 jaar 
10 tot 20 jaar 
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Bijlage 3 De duur van de relatie tussen vermeerderaars en hun afnemers van 
mestbiggen 
Afgezette mestbiggen (x 1.000) 
Aantal vermeerderingsbedrijven 
Gemiddelde afzet per bedrijf 
Vermeerderingsbedrijven naar duur 
van de fokkerij 
- korter dan 1 jaar 
1 tot 3 jaar 
- 3 tot 5 jaar 
5 tot 10 jaar 
10 tot 20 jaar 
20 jaar en langer 





- vier en meer 
- onbepaald 






- overig Nederland 
Afzet mestbiggen naar jaarafzet 
- minder dan 50 
50 tot 200 
200 tot 600 
600 tot 1.200 
- 1.200 tot 2.400 
2.400 en meer 




w.v. gesloten bedrijven 
- fokker-vermeerderaar 
- fokker-vermeerderaar-mester 
w.v. gesloten bedrijven 
Afzet mestbiggen naar specialisatie-
graad 
- minder dan 25% varkenshouderij 
25 tot 50% varkenshouderij 
50 tot 75% varkenshouderij 
75% en meer varkenshouderij 
Afzet mestbiggen naar hoofd- en 
nevenberoep 
- agrarisch bedrijven 
- bedrijven van handel en industrie 
- bijzondere bedrijven 




































































































































































































Bijlage 4 De aard van de relaties tussen vermeerderaars en hun afnemers van 
mestbiggen 
Afgezette mestbiggen (x 1.000) 
Aantal vermeerderingsbedrijven 
Gemiddelde afzet per bedrijf 





- vier of meer 
- onbepaald 
Afzet mestbiggen naar duur van de 
fokkerij 
- korter dan 1 jaar 
- 1 tot 3 jaar 
3 tot 5 jaar 
5 tot 10 jaar. 
10 tot 20 jaar 
20 jaar en langer 




w.v. gesloten bedrijven 
- fokker-vermeerderaar 
- fokker-vermeerderaar-mester 
w.v. gesloten bedrijven 
Afzet mestbiggen naar hoofd- en 
nevenberoep 
- agrarische bedrijven 
- bedrijven van handel en industrie 
- bijzondere bedrijven 
- overige bedrijven 
Afzet mestbiggen naar duur van de 
relaties 
- korter dan 1 jaar 
1 tot 5 jaar 
5 jaar en langer 
Afzet mestbiggen naar speciali-
satiegraad 
- minder dan 25% varkenshouderij 
25 tot 50% varkenshouderij 
50 tot 75% varkenshouderij 































































































































































Bijlage 5 De wijze van prijsbepaling bij de afzet van mestbiggen 
Totaal 
Afgezette mestbiggen (x 1.000) 
Aantal vermeerderingsbedrijven 
Gemiddelde afzet per bedrijf 
Afzet mestbiggen naar aard 
van de relaties 
- loonfokkerij 
- contractueel verplicht 
- vrij 
Afzet mestbiggen naar jaarafzet 
- minder dan 50 
50 tot 200 
200 tot 600 
600 tot 1.200 
- 1.200 tot 2.400 
2.400 en meer 
Afzet mestbiggen naar speciali-
satiegraad 
- minder dan 25% varkenshouderij 
25 tot 50% varkenshouderij 
50 tot 75% varkenshouderij 
- 75% en meer varkenshouderij 




w.v. gesloten bedrijven 
- fokker-vermeerderaar 
- fokker-vermeerderaar-mester 
w.v. gesloten bedrijven 
Afzet mestbiggen naar hoofd- en 
nevenberoep 
- agrarische bedrijven 
- bedrijven van handel en in-
dustrie 
- bijzondere bedrijven 






































































































































































Bijlage 6 Rassen en kruisingen van mestbiggen 
Afgezette mestbiggen (x 1.000) 
Aantal vermeerderingsbedrijven 
Gemiddelde afzet per bedrijf 
Afzet mestbiggen naar jaarafzet 
- minder dan 50 
50 tot 200 
200 tot 600 
600 tot 1.200 
- 1.200 tot 2.400 
- 2.400 en meer 
Afzet mestbiggen naar spec.graad 
- minder dan 25% varkenshouderij 
25 tot 50% varkenshouderij 
50 tot 75% varkenshouderij 
75% en meer varkenshouderij 




w.v. gesloten bedrijven 
- fokker-vermeerderaar 
- fokker-vermeerderaar-mester 
w.v. gesloten bedrijven 
Afzet mestbiggen naar hoofd- en 
nevenberoep 
- agrarische bedrijven 
- bedrijven van handel en in-
dustrie 
- bijzondere bedrijven 
- overige bedrijven 





- voorschot en toeslag 
Afzet mestbiggen naar aard van 
de relatie 
- loonfokkerij 
- contractueel verplicht 
- vrij 
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Bijlage 8 Het aantal relaties tussen mesters en hun mestbiggenleveranciers 
Gekochte mestbiggen (x 1.000) 
Aantal mestbedrijven 
Gemiddelde aankoop per bedrijf 
Mestbedrijven naar leveranciers-
categorieën 
- collega varkenshouders 
- veehandelaren 






- overige leveranciers 





- overig Nederland 
Mestbedrijven naar jaaromzet slacht-
varkens 
- minder dan 50 
50 tot 200 
200 tot 600 
600 tot 1.200 
- 1.200 tot 2.400 
2.400 en meer 
Mestbedrijven naar specialisatie-
graad 
- minder dan 25% varkenshouderij 
25 tot 50% varkenshouderij 
50 tot 75% varkenshouderij 
- 75% en meer varkenshouderij 
Mestbedrijven naar duur van de 
mesterij 
- korter dan 1 jaar 
1 tot 3 jaar 
3 tot 5 jaar 
5 tot 10 jaar 
10 tot 20 jaar 



















































































































































































































































Bijlage 9. De duur van de relaties tuss 
leveranciers 
Gekochte mestbiggen (x 1.000) 
Aantal mestbedrijven 
Gemiddelde aankoop per bedrijf 
Aankoop mestbiggen naar duur van de 
mesterij 
- korter dan 1 jaar 
1 tot 3 jaar 
3 tot 5 jaar 
5 tot 10 jaar 
10 tot 20 jaar 
20 jaar en langer 





- overig Nederland 
Aankoop mestbiggen naar jaaromzet 
slachtvarkens 
- minder dan 50 
50 tot 200 
200 tot 600 
600 tot 1.200 
- 1.200 tot 2.400 
2.400 en meer 
Aankoop mestbiggen naar specialisatie-
graad 
- minder dan 25% varkenshouderij 
25 tot 50% varkenshouderij 
50 tot 75% varkenshouderij 
75% en meer varkenshouderij 
































































































































Bijlage 10 De aard van de relaties tussen mesters en hun 
ciers 
Gekochte mestbiggen (x 1.000) 
Aantal mestbedrijven 
Gemiddelde aankoop per bedrijf 






- overig Nederland 
Aankoop mestbiggen naar jaaromzet 
slachtvarkens 
- minder dan 50 
50 tot 200 
200 tot 600 
600 tot 1.200 
- 1.200 tot 2.400 
- 2.400 en meer 
Aankoop mestbiggen naar specialisatie-
graad 
- minder dan 25% varkenshouderij 
25 tot 50% varkenshouderij 
50 tot 75% varkenshouderij 
75% en meer varkenshouderij 
Aankoop mestbiggen naar duur van de 
relatie 
- korter dan 1 jaar 
1 tot 5 jaar 
5 jaar en langer 















































































































































Bijlage 11 De wijze van prijsbepaling bij de aankoop van mestbiggen 
Gekochte mestbiggen (x 1.000) 
Aantal mestbedrijven 
Gemidd. aankoop per bedrijf 
Aankoop mestbiggen naar 
specialisatiegraad 
- minder dan 25% varkenshouderij 
25 tot 50% varkenshouderij 
50 tot 75% varkenshouderij 
75% en meer varkenshouderij 
Aankoop mestbiggen naar aard 
van de relatie 
- vrij 
- contractueel verplicht 
- loonmesterij 






- overig Nederland 
Aankoop mestbiggen naar jaaromzet 
slachtvarkens 
- minder dan 50 
50 tot 200 
200 tot 600 
600 tot 1.200 
- 1 .200 tot 2.400 



























w.v. naar wijze 
loon-
meste-
rij 
10% 
10% 
293 
100% 
26 
28 
20 
26 
100% 
-
-
100 
100% 
4 
30 
14 
52 
-
100% 
-
-
-
63 
4 
33 
prijzen-
schema 
18% 
8% 
582 
100% 
31 
27 
18 
24 
100% 
37 
63 
-
100% 
2 
8 
1 
89 
-
100% 
0 
2 
21 
44 
24 
9 
van prijsbepaling 
markt-
prijs 
62% 
78% 
216 
100% 
40 
29 
13 
18 
100% 
82 
18 
-
100% 
6 
43 
10 
37 
4 
100% 
2 
18 
41 
27 
8 
4 
voorschot 
en 
toeslag 
10% 
5% 
487 
100% 
44 
30 
15 
1 1 
100% 
-
100 
-
100% 
7 
65 
7 
21 
0 
100% 
-
3 
35 
42 
18 
2 
70 
